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pleo le fué otorgado, por antigüedad, en propuesta ordinaria
de ascaMos de \) de diciembre del referido año (D. O. nú'
mero 278) y dejado sin efecto por otra de 10 de igual
IXles (D. O. núm,. 279).
De real orden lo digo V. E. para su 'Conocimiento y
!iemás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
ABA8TEmMIENTO DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
MILITARES
6." SlilCCION
Excmo. Sr.: En vista del esclito que V. E. dirigió l\
este Ministerio en 4 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el convenio que acompañaba á dicho escrito, cele·
brado en Badajoz entre el ramo de Guerra y la sociedad
cAguas del Gévora), para abastecer de este liquido á las
obras'del picadero cubierto.qu'e, con arreglo tí lo dispuesto
en real orden de 28 de abril del año próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL nún:. 985, hade:Oonstruirse en la refedda plaza.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Mad¡.-id
16 de octubre de 1897.
. CORREA
Señor Capitán general de Gastilla la.:Nueva y Extremadura.




. Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre l~ Rei·
na Re~ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de septiembre
próximo pásado, ha tenido á bien resolver !'le pónga en po-
~8ióndel emPleo de capitán, con eféctividad de 17 de no·
'V¡embre de 1896, al primer teniente de la escala activa d~l
arma de Infantería D. Pascual Baños Torres, de reemplazo
..en eaaregiÓJ;l·comó regresado del distrito de Cuba, cuyo em-
© Ministerio de Defensa
COBREA
Señor Capitán general de Ar¿l.gón.
Señores Capitán general de la isla de Cúba, J?residente del
Consejo ~llpremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa..
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes aotual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la R~ina. Regente del Reino, 138 ha servido
conceder el emI.I13o superior inmediato a los oficiales de la
sección, de farmacia del Cuerpo de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente rehtcióu, que da principio con
Don BIas AlfuDiO y Ramírez y termina .con D. Juan Pe;ricot y
Prats, los cuales están declarados aptos' para el ascenso y
aJn los más antiguos en suempleoj debiendo disfrutar en
el qne se les confiere, la efectividad que en Ja misma se les
, asigna. Es al propio tiempo la voluntad de S. M" entre en
turno para ser colocado en plaza de plantilla, el farmacéuti-
co mayor D. Narciio Fráncoli y Armengol, destinado en Co-
misiónen el Hospital militar de Zaragoza, y que para los
ascendidos que sirven en la isla de Cuba, se tenga en cuen-
ta lo dispuesto /teerea, de lapermanellcia y regreso de lC13
que !,tUi tienen destino.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. mUcho~ años. Madrid
16 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Señores Capitanés generales de la.. isla ie :Cuba¡ segunda "J
, . quinta ragiones y Comandante general de Melilla_
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Empleos Destino ó situación aotual NOMBRES que se les oonfi ~re
Diar MeiJ IA~O
Farmacéutico 1. o~
Farmacéutico 1.o. 21 sepbre.•. 1897de U~tramar,2.o Isla de Cuba.• : .•••...••••...•..• D. BIas Alfon.eo y Ramírez .•
efectIvo....... .
-
-Farmacéutico 2. 0 Laboratorio Suoursal de Málaga, en
1> Miguel Robles Pineda ..•• Idem ........••. 21 ídem ••• 1897. oomiEdón Hospital de Melilla....
Idem •....•..•.. Isla de Cuba ......... , ••..•••••. » Juan Pericot y Pr~tB ..... Idem........... 21 ídem ... 1897
.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. D.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien apr0bar la propues·
ta reglamentaria ,de ascensos del personal del Material de
Artillería, y en su virtud promover al empleo de auxiliar de
oficinas de segunda clase, al de tercera D. Máximo Velasco
Herrero, que presta sus servicios en el parque de Burgos, en
el' que continuará, y nombrar maestro de . taHerde tercera
'clase, de oficio armero, />11 contratado en 11\ fábrica de Oviedo
Dtn Mllnuel Herrero Alvarez, con destino al parque de Va·
lladolid.
. De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1897.
COTmEA
Señor Capitán general de Gastilllt la Nueva y Extremadura.
Señores Capitt\ngen9ral de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guer ra..
. clasificación' hecha por esa Junta Consultiva, de que v. .m.
dió cuenta á este MinieterIo-en 5 del mes actual, y en su vir-
tud declarar. aptos para el ascenso á los ayudantes de la
Brigada Sanitaria comprensidoil en la siguiente relación, que
comienza con D. ,José Camarg.o Ruiz y concluye con D. Anto-
nio Tintorere de ia Ro~a, los cuales reunen las condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayp de
1891 (O. L. núm..195); .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16. de octubre de 1897.
CORREA
Señor Presidente de b, Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, qainh, sexta y
séptima regiones é i.las ~81f)ares, Cuba y Filipinas.





Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E .. cursó'
á este Ministerio en 24 de mayo último, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Ramón Telenti Péraz, en súplica de que se le conceda mayor
antigüed~den S!! actual empleo; y teniendo en cuenta que·
al pasar este oficial á la mencionada escala, lo verificó con-
servando la antigüedad de sus grados y empleos, con arre-
glo al arto 10 de la ley de6de agosto de. 1886 {C. L. núm. 234),
y que por tanto no hubo anulación de .ningún grado, como
expresa el recurrente, el Rey (q. D. g.), y,en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servi.do desestimar la patio.
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita;
debiendo atenerse á lo ya resuelto acerca de este aeunto en
la real orden de 20 de marzo último (D. O. núm. 64).
De real orden lo digo ft, V. E. para su conocimiento y
demáá efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1897.
CORREA




ExOrno. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre d~
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
D. Jo.é Camargo Ruiz.
» Santos Albenes Pérez.
) Gabriel Rubiano Valero.
. ) Lllón Fernández Vicente.
l) Ignacio López Carell.
l) José León Nieto.
Ayudantes terceros
D. Francisco Gutiérrez Yuste~
» José. Cerdan Bomati.
» Juan PIada Aracil.
l) Eustasio Aparicio Fraile.
) Ceferino Castillo Pérez.
» Antonio Tintorero de la Rosa.
Madrid 16 de octubre de 1897.
•• D-ow
9.··SEOOIÓN
Ci1"cular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta heoha
en 1.0 dlil junio último por el Director de la Academia de
Ingenieros, oído el p11¡recer de la Ju:nta Con~ultiva de Gue-
rra, y teniendo en cuenta 10 que prescribe la orden ...del Go·
bierno de'27 de agosto'de 1870, a~í oomo la;! reales órden6'S
de 19 de julio de 1890 (C. L. núm. 254)~ de 27. de febrero
de 1893 (D. O. núm. 44) y de 10 ~e mayo de 1895 (D. O. nÚ'
mero 105), el Rey (Cí. D. g.), yen su nombre la Reina Ro-
gen.te del Reino,' Be ha servido dispóner lo siguiente: '.
. 1.0 Los primeros teni6nt~s de Ingenieros promovidos !'á
od De sa









Sañor Capitán general de Galicia..
Sefior Ordenador de pagos de Gaili'ra:
. (::,'
M1GUEL CORREA
Señor Capitán general de la igIa de Cuba..
recurrente la parte del premio de' reenganche, caso de haber
recibido alguna después de cursádaim solici€ud.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Diós guarde aV. iE. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1897.
1.a SECCIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la jnatancia que oursó V. E. á
este Ministerio en 13 de julio último, en que el segundo te.
niente de Infanteria D.Pedro Vizcaíno P6rez, solicita se le
permute por cruoes de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, dos de plata de la misma O~den y distintiyo
que obtuvo por reales órdenes de 22 de julio de 1896 y 8 de
febrero próximo pasado, el Rey (q. D.g~),·y en IU nombre
la Reina Regente del 'Reino, se ha servido acceder ála peti.·
ción del recurrente, con arreglo al arto 3.° del reglamento de
la mencionada Orden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoQimiento 'y
fines consiguientes. Dios guarde· á Y. E. muchos años •
Madrid 16 de octubre de 1897•
MIGUEL CORREA
Señor Capitl1n general de la isla de Cuba.
l.a BIlCCIÓ)l'
\. .
Excmo. Sr.: ·Promovido pleito por los segundos tenien-
tes D. Juan Chorva Mirabet y D. Vderiano Paz Fllert9, oontra
la real orden expedida por este Ministerio en 3 de noviem.
bre de i896, en la que se dispone la antigüedad con que
deben figurar en las e~calas de reserva retribuida los·()fioi¡¡'.
lelil que con arreglo al arto 24 de la ley de 30 de junio de
1895 pasaron á servir en el ejército de Cuba, el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha.
dictado con fecha 27 de septiembre del corriente año, en
dicho pleito, auto ,nuyacon0'lusión esicomosigue:
cSe deolara procedente la excepción de incompetencia de
Excmo .. Sr.: En vista de la instanoia qua cursó V. E. '8.
este Ministerio en 13 de julio último, en que el segundo té-
niente de Infantería D. Adolfo Vallejo Vílar, solicita permu-
ta por cruces de La clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, tres cruces de plata de la misma Orden y distintivo
que le fueron concedidas por reales órdenes de 24 de sep-
tiembre, 9 de octubre y 6 dé noviembre del afio 1896, el
.Rey (q..D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Fe ha servido acceder A la petición del reourrente, con arre-
glo al arto 30 del reglamento de.Ia mencionada Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ·E~ muchos años.
Madrid 16 de. octubre de 1897.
CORREA
Señ0r .....
Relaci6n que se cita
D. Eduardo Duyos y Sedó.
• Enrique Ctnovas y Lacruz.
• José Ort!3gay Par~a.
• Gumersindo Fernández y Martinez.
) Joaquin Anel y Ladrón de Guevara.
• Bernardo Cabañas y Chavarria..
• Ricardo ReqUEma y MBrtinei.
» Francisco Galcerán y Terrer.
» Aristides Fernández y Matheux.
• Eduardo Farinós y de .Rosa.
• Victoriano Barranco y Gauna.
• Pedret Villa·Abrille y Calivara.
» Felipe Gómez y Corcer.
• Salvadqr Garoía de Pruneda y Ariz6n.
• Domingo Salas y Mitjans.
~ Julio Guijarro Garcia.
1I Mariano Lasala y Llanas.
• Agustin Gutiérrez de Tobar y Seiglei.
• Angel Tdurhier y Franco.
. 1I Carlos Garcüí Pletel j Toaias.
• Ubaldo Azpiazu y Artazu.
• JOEéFranquiz y Alct\zar~·
• Federico Garcia Vigilo
1I Juan Martinez y Fernández.
• Teodoro Dublanc y,Uranga.
1I ,Octavio Reixa y Puig.




dicho empleo por real orden dé 17 de julio último (D. O. nú-
mero 158), di¡jfrutiira:ñ" la antiguedad.de 29 de abril de
e$te año. . .
2.0 Diohos primeros tenientes tomarán puesto definitivo
en la escala de suclal!6 en la-fornm siguiente: los proceden.
t€1i de la extinguida Academia General Militar, entre los de
igual procedencia ascendidos sI miBmo empleo por real or-
den de 29 de abril del corriente año (D. O. núm. 94), según
el orden que indica la j3iguiente relación, que principia con
D. Edu.ardo Duyos'y Sedó y termina con D. Octavio Reba y
Puig, y los procedentes de ingreso directo en la Aoademia
de Ingenieros, por el orden en que fueron ascendidos, colo-
cándose el ptimero de ellos D. Federico Gavidia y Salinas-
Medinilla, a continuación de D. Octa-vio Reixa y Puig, que
es el último de la relación citada.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gU1\rde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1897.
.CONTINU~ÚUóN EN :EL SERVtCIO y RE,ENGANCHES
11.a IEOOIÓ M'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.~l obrero J:olé del Río Azurmendi de la enarta compaiiia de
o?rerosde -!\,rtilleria,.en súplica de que se le conceda rescin·
dn Ell ~omp~onii!JO d~ reengancha que tiene contraido, .el R~y
Ct).•.n. g-),.y e~ 81li)ombre la Reina Regente del Reino, h..
te,llldo á bUlUacceder á lo solicitado,debiendo reintegr~ el
© ., O d ' tensa
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7. 11 , SmCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la. rlolicitad pOr el ''Oomandaii-
te de Infantería D. Jesú. Valer" Alvarez, en instancia que
V. E. cursó Aeste Ministerio con- comunicación núm. 9.875,
feclia 27 de julio último, el Rey (q. D. g;),y en su'nombre,~




Señor Capitán general de las ill!\s Filipinas. ,
Señores Oapitán general de la cuarta región, Inspector de




Señor Capitán general de la isla de Cuba~
Sefiores Oapitanes generales de la prime!'.; segunda; sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 5 de agosto último: dando cuenta. de haber
concedido el regreso á la Península al comandante de Infan-
terfa D. Severiano Ilartínez' Anido, en razón á su mal estado
de salud, justificado en el certificado de reconooimiento fA-
cultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre
la Reina Regente del..Reino, ha tenido ti bien'aprobar le de-
terminación de y. E.; en el concej}to de que el interesado
queda en uso de ¡¡¡eil!! meses de licencis j y una vez terminada
será baja en ese dilltrito y alta en la P.enins~la, como com-
'prendido en los Brti. 3.° y 4.Q de la. real orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. 127) ,
De' real orden lo digo a V. E. para en cO,nocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió áee-
te MiniBterio en;26 de agosto último; el Rey (q. D, g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenído á bien
destinar á ese: distrito, al teniente coronel de lnfantería,
Don José Robles Alahert: á fin dé que V. E. utilice sus ler-
vicios en la forma que estime conveniente; siendo, por lo
, tanto, aUa en' esa isla y baja en la Península en los térmi-
nos reglamentarios.
Da real orden lo digo á V. lll. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 16'de octubre de 1897.
DESTINOS
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremadura.
Señores Capitán general de la ~egu.nda región y Ordenador
de pagos de Guera.
Excmo. Sr.: En 'Vista dé uná instancia promovida por
el confinado en el penal de VaUadoIld Cosme GóuláléZ .oíí~
Ión, en súplica de' que se le destine á los ejército~ de la isla
de Cuba ó Filipinas, con BuspenRión de la pena quasa :halla.
sufriendo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R9I-
genté del Reino, de acuerdo con 10 expuesto por V. E. tm su
esorito de 4 del corriente mes, se ha servidodesestimal" la
pretensión, del recurrente. :
, De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. Jlluchos años.
'\ Madrid 16 de'octubre de 1897. , , '
, CORllEA. ' '
2.· llECClÓll
, ' ,'Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Ell{,ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, por ref.!olución
de 13 del mes flctual, qhe el coronel de la escala activa del
arma de Caballería D. Ramón Jurado Egido, con destino en
el cuadro para eventualidades del servicio de esta región,
pase 'tí. manaar el regimiento Reserva de Andújar,40 del
arma expresada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por- el
confinado en el penal de Ceuta Gíllés Parra Jiménez, 'en aú-
I
plica de que se le·destine al ejéroito de esa isla, eon suspen-
sión de la pen80 que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), Y
~nsu nombre la Reina Regente ,del Reino, de llcuerdo con
lo informado por V. E. en su esorito de 14 de septiembre
último, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real oriHn lo digo á V. E. para su conooimiento y
d'e¡;nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA,
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina.
Sefior Capitén general de la isla de Cuba.
'Solior Oomandante general de Ceuta.




Señor Capitán general de la isb de Cuba.
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida'por
el oonfinado en el penal de Valencia Francisco Bern!\bell Ló-
pez, en súplica de que se le destine al ejército de la isla de
Cuba; con suspensión de la pena que Se halla sufriendo, el
Rey (q. D. g.J, Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
,visto lo expu"esto por V. E. en su escrito de 29 da julio último
y de conformidad, en lo esencial, con lo informado porelOon-
sejo Supremo de Guerra y Márina en 29 de septiembre últi-
mo, se ha servido conceder al recurrente la ,gracia que so-
licita, como comprendido en el espiritu del real decreto de
25 de agosto de 1895 (O. L. mimo 273J.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectgs. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
jurisdicción alegada por el fiscal; y en su consecuencia sin
curso la pr~sente demanda.!>
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
,efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1897.
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•
~o el :\:.eg.raaihl.la PM!nsula, con a\>ono de pasaje por cuen-
t3del EstQ.d~, ~ .at~n9iÓn á qu~ 4a cu:r,p,plido en Ultramar
el tiempo de obligatoria permanencia y hallarse delicado
de salwll res,c;¡J,v.iFlnd9, en ~u Qonsecuencia, que el expresado
jefe set\ b~ja defi-nitiva en ese distritu y alta en .la Península
en las términos reglamentarios, quedJin.do á. ,su llegada en
situación Q.~ reemplazo en el punto que elija, ínterin obtie·
ne colocadón; aprobando, ti la vez, que V. E. le haya anti·
cipado dicha gracia. . ,
De real orden lo 'digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de oct~bre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba. ~
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y oct~va
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á las órdénes
de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la for-
ma que ctea más conveniente al servicio, al comandante de
Artillería D. Federico Sardiñas Flores, que sirve en el tercer
regimiento de montaña, en com~sión en la Junta de Tác-
tica.
De real or~en lo digp á V. E. para su conoc.imiento y
efectos consiguientes. Dios .guarde á V. E. IÍluchossños.
Madrid 18 de octubre' de 1897.
MIGUEL CQR.REA
Señor Capitán general de las islllS Filipinas.
Beñores Capitanes generales de la primera, cuarta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar, Or-
denador de pagos de Guerra y Presidente de la Junta de
Táctica.
5'.
Exomo.Sr.: En vista del escrito queV. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de julio último, dando cuenta· de ha-
ber concedido el regreso á la Penimmla al segundo teniente
de la escalada reserva- retribuída dé Artillería D.- Romáu
RlIpérez Herrero, en razón -á su mal estado de salud, justifi- .
cado en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el 'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; en el concepto de que el interesado queda en uso
de seis meses de licencia, y una vez terminada ,será baja en
ese distrito y alta en la Península en situación -de reserva,
Como comprendido en los arts. 3.° y 4.0 de la real orden de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179). . .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios gUárae á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1897. •.
MIGUEL CORREA
Be~or Capitán g~neral de las islas 'filipinas. .'
Senores Capitán general de· la cuarta región, Inspector de la.
Caja general de Ultra&ar y Ordenador de pagos de Guerra.
lllxcm.o. Sr.,: En vista de lo solicitado por el capellán
~~I\d.o ~el OAerpQ Eclet1lMtico del Ejército D• .)',11l;n de la
© Ministerio de Defensa
Rubia Domingut\Z, en instancia·que V. E. cursó á este Minis..
te~io con comunicación núm. 10.933, fechaW de.agosto úl..
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lá Reina Regente d",l
Reino, ha tenido ti bien conceder al interesado el regreso "na
Península, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido en Ultramar el tiempo de obli· .
gatória permanencia; resolviendo, en su consecuencia, que el
expresado capellán seab!lja definitiva en ese distrito y alta
en la Península en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que eli·
ja, interin obtiene colocación; aprobando, ti la 'Vez, que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
Da real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1897. '
lVIIGuÉL CanEA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
gIones, Provicario general Castr~nsé, Inspector'de Caja
ganerfl.l de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
9. a IEíHHÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
por el Director de la Egcuela Superior de Guerra, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina'Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar profesor auxiliar de dicho centro de
enseñanza, al capitán de Caballería, con destino en el regi-
miento Cazadores §le María Cristina, D. Jorge Llorente Mu-
tín, en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocÍJ:niento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos a;fios. M",'"
drid 16 de octubre dé 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura;
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Orde.
nador dEl pagos de Guerra.
-.-
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
3.a SECCIÓN.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 24
de mayo último, por el paisano natural deMQya (Gran Oa~
'naria), D. lIanuel Morales Castellano, ea súplica de que se le
conceda examen pará optar al ingreso como segundo tenien-
, te de la reserva gratuita de ese ejército territorial,' el Rey
(q. D. g.), 'yen s:u nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por V. E. en 9 de septiembre
próximo pasado, se ha servido desestimar Ja petición del
interesll,.do, que 'larece de derecho á lo que solicita por ha..
lIarse declarado inútil para el servicio de las armas. .
De real orden' lo digo á V.:m. para su ,conocimiento y
demas efectoa. Dios guarde á V. E. mucho.a años. Ma..
drid16 de octubre de 1897.
CORREA,
Señor Capitán general de las islas C:Rnari~s.
Excmo. Sr;: En vista de la instancia promovida. por el
paisano natural de Las Pah.n.as (G an Canaria), JoséSlIáres
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,Quesada, eli 9 de junio último, solicitando se le concedaexa- 1
roen para ingreso como segundo teniente en la escala'de re-
s~rva gratuita de ese ejército territorial, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E. en 9 de agosto próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del interesado, que carece de
derecho á lo que solicita, por pertenecer á la inscripción
maritima y estar ya declarado marinero pa~a cubrir plaza
en la Armada en diciembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde' Él V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1897 .
legislativo; debiendo ajust'arse para lárecltunación: á lo que
preceptúa 'la real orden de 31 de enei'o-ae 1895 '(C.L. núroé.
ro38).. .
De real orden lo digo á V. E. párá su' conoeb¡diehto y
deD1ás efectos.' Dios"guárde á V.E. muchos añbs; Ma,
drid 16 de ootubl.'e de 1897.
CORREA
. ,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extr6madllra.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
_'0
CORnA
Señor Capitán generaL de Oastilla la Viaja.
.Señor Presidente del Consejo Sllpr~mo de Guerra y Ilfariutt,
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida pot
.el p~re del confinado en el penal deValladolid Diego Esca-





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de agosto ültimo, cursando instancia
del comandlmte mayor de la Zona de reclutamiento' de
Pamplona núm, 5, en solicitud de autorización para recla-
mar¡ por Ildicional al cap. 5.°, arto 2.· del ejercicio cerrado
de 1896-97, la cantidad de 532 pesetas, importe de 266 es-
tancias de hospital causadas en los melles de abril, mayo y
junio del año actual por réclutas declarados inútiles condi-
cionalmente, el Rey (q. D. g.)" y en su nQmbre, la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo ~nformado por la' Or-
denación de pagos de Guerra, se ha servido conceder la
autorización solicitada y disponer que la adicional que se
forme se acredite provisionalmente htlstalll. declaración
definitiva de utilidad ó inutilidad de 103 reolutas, con arre-
glo á 10 que preceptúa la'real orden de 21 de enero de 1895
(C. L. núm. 38). á la que se sujetarán plira la reclamación
. .
que baya de practicar¡¡e. , "
De real orden lo digo á y. E. pata eu conocimiento y
uemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 15 de octubre de 1897.
CORBE.\
Señor Capitán gener.al de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señal.' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
103 rclciuw,3 en la cárcel de Za.mora, Dimas y JerÓD~mo
Fernández Mañ!il1es, Eulogio Fernándaz MariáD y -Vicente
Campo Caralo, en súplica de indulto del resto de lapima de
dos años de prisión correccional que sufren y á que fueron
condenados por el delito de insulto á la Guardia. Civil, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra yMarina en 29 de septiembre último, se ha 'fier-
vida desestimar la pretensión de .los recurrentes.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA
--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. El. dirigió á es·
ta Ministerio en '~n de agosto último. cursando instancia del
'comandante mayor de la Zona de reclutamiento dil' Madrid
núm 57, en solicitud de autorización para, reclamar por
adicional al cap. 5.o; arto 2. 0 del ejercicio de 1895 96, la can-
lldadda 783'50 pesetas, importe de 414 estancias de hQspi·
tal causadas en los meses de abril, mayo y junio de 1896,
por reclutas condicionales declarados útiles, el Rey (q. Dó g.),
yen BU nombrt!'la. Rt!ina Regente del Heino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido conceder la autorización que Se solicita y disponer
que la adicional que se forme, previa Hqnidación, se incln·
y-a en 61 prime~ yroyecto de presupuesto qUé ee redacte co-
mo' Obligaciones de ejercicios dermdos €J%!e Ca1"eeen de cr~ditp
Excmo. Sr.: En vista del ("sorito que V. E. dirigió á es-
te :Ministerio en 4 de agosto último, cursando instancia del
comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Córdoba
núm. 17, en solicitud de autorización para reclamar, por
.,udicional al ej-eréicio cerrado de 1896-97, la cantidad de
2.006 pesetas, importe de 1.003 estancias de hospital causa·
das en los meses de abril, mayo y junio 'del año actual, por
reclutas útiles condicionales, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por la Ordenaoión de pagos de GU~rra, se ha servido
conceder la autorización solicitada y disponer que de las dos
ailicionalés que se formen al capitulo 5.°, articulo 2.0 del
ejercicio citad(), sea liquidada y comprendida en el primer
proyecto de presupuesto que se redaote como Obligaciones de
ejercicios cerrados que Ca1'ecen de crédito legislativo la que como
. prenda el valor de las hospitalidades de 108 reclutas decla-
rados útiles, y acreditá,ndose provisionalmente la de los de-
más, hasta la declaración definitiva, con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 38),
con sujeción á la que de'berá ajustarse la reclamaoión que
se practique.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:O:llis efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ' Ma,
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA
ESTANCIAS DE HOSPITAL
'Señor Capitán general de Sevilla y Grflnada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.'
f¿jéñor Capitán general de las islas Callar~as,
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de seis años de recItsi,óntemporal que le fué impuesta á su
citado hijo-por el delito de insuQordinación, siend@ carabi·
nero de la Comandancia de Cadiz, el Rey (q. D. g.), yen
eu nombre la. Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expu'esto por V" E. en 12 de julip próximo pa';lado, y con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 29 de aeptiembre último, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente.
De real orden lo dig<l á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
16 de octubre de 18~7.
CORREA
,Señor Capitán general de Sevilla y Grana.da,.
Señor Presidénte del Consejo Supremo de Ga.erra,y Marina.




Circular. ,Excmo. Sr.: El Presidente del ConsejoSupre<
mo de Guerra y Marina., con escrito de 5 del corriente mes,
remitió á este Ministerio testimonio de la sentenci~ dictada
por dicho alto Cuerpo el dia ~3 de septiembre último, en la
causa seguida en la isla de Cuba. contra el capitán y segun·
do teniente de Infanteria, respectivamente, D. EnrilJl!e Geaé
lIartí y D. Juan Martín Herrero, por el delito de abuso de au·
toridad é insubordinación, la cual sentenoia, entre otros par.
ticulares, es oomo sÍgue: eSe revoca la sentencia pronuncia:'
,da por el Consejo de :guerra' celebrado en Puerto P.rinoipe
el 24 de marzo último, y se oondena al capitán de Infante·
ria D. Enrique Gené Marti, en concepto de autor de los indi-
cados hechO's, ti. la pena de separación del servicio, y al se-
gundo teniente dé la propia arma D. Juan Martín Herrera, á
cuatro años de prisión militar correccional, por el delito de
desobediencia, con la accesoria de separación del servicio y
seis meses y un día de la misma pena de prisién militar ca·
rreccional por el de ofensa de palabra al superior, con la
accesoria de suspensión de empleo, de conformidad id aro
ticulo citado y. al 300, 327, 267, 264, 185, 186, 173, Ydemás
de general aplicación del citado Código.> ,
, Dereál orden, yCOD arreglo á lo prevenido en el arto 634
del ya mencionado Código, lo co~unioo á V. E. para BU co·
1;l.ocimien:to; en la: inteligencia de que ambos interesados son
baja definitiva en el Ejército. Dios guarde á V. E. muchos







Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de ~i~i8ión D. José Jiménez Moreno y Gárcía, /!legundo jefé
dé ese Cuerpo de' ejérCito, la ReiJilt Regénte del Reino, en
Ji~mbre de su Augusto Hijo' el Rey (q. D. g.), se ha servido
C?licederle dos'm,ese1!l de licencia para esta corte y Málaga,
iÓ'fhide qtiJ'atiendlt al restábleciÓliento'de snsaIud. " ,
: :~be'ret¡;l"Oi:deh'lodjgo i á·V...·E. p1J.ra au" b~~OOl~~~~to ,Y
{ ~'.J. ll(~~ : '." •.'~' ". ',._".• '.>" l,
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Or~enador de ,pagos de Gu~rra.#
S,a SIl0016N
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia que V. E. cursó á
este Ministerio' en 11 de agosto último, promovida por el se-
gundo teniente de ese 'ejército ter;ritorial D. Miguel Estaniol
y Tuilhé" ensúplioa de que se le conceda un áño de licencia
'par~ Burdeos (Francia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien Roceder á lo
solicitado, con arreglo á lo 'preceptuado en la real orden de
14 de octubre de 1895.
De real 'orden lo digo á V. E. pala BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
J CORREA




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ,esou~ad08para
tropa en el cuartel que ocupa en esa plaza el 8.0 regimien-
, to montado de Artilleria, que V. E. acompañaba á su escrito
fe<;lha 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del, Reino, ha tenido á bien aprobar dilJho
proyecto; cuyo presupuesto, importante 13.540 pesétae, será
cargo á la dotación del material de Ingenieros en el ejercicio
ó ejercioios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo a V. E..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de ootubre de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de instalación de filtros
e~ el cuartel del Carmen de 'esa plaza, que V. E. remitió á
este Ministerio con su escrito de 2 del actuaJ., la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido ti bien aprobar el referidO proyecto
Y disponer que su presupuesto, important~ 3.480 pesetas,
sea cargo al material.de Ingenieras en el ejercicio ó ejercicios
en que se ejecuten las obras.De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efe:utos< D~os guarde á V. E. muchos añ'Os. Ma-
drid 16 de octubre de ,1897..
CORREA.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Ordenador de pag?s de Guerra.
e,.
er O de e sa
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PENSIONES
... -
Seflor Capitán genera,l de Sevllla y Cranada;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
CORREA.'
CORREA
Beñor Capitán general de Castilla 1.. Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
al.
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Cons&jo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes
próximo pasado, ha tenido abien conceder á D.a María del
Carmen y D. Alfonso Jllquetot y Fabra, huérfanos del gene-
ral de brigada D. Alejandro, la pensión anual de 2.500 pe·
setas, que les correspoilde con arreglo á la ley de 25 -de ju.
nio de 1864, y la bonificación de un tercio de dicha suma, ó,
!lean 833 pesetas 33 céntimos al año, como oomprendidos en
la ley de presupuest03.de Cuba de 188q.~6 (C. L. núme-
ro 2(5); los cuales señalamientos eS satisfarán: el primero
en la Delegación de Hacienda de la provinciA de Sevilla y
, el segundo en laa cajas de dicha isla, ambos por partes igua·
les, d.esde el 7 d,e marzo próximo pasado, siguiente diaal
del fállecimiento. del causante, haciéndose ~l abono á la
hembra mientras permanezca,soltera y á D. Alfonso hasta
el 17 de enero a'e 1900, en que cumplirá los 22 añOil de edad l
si antel!! no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio; acumulándose, sip necesidad de nueva declara'
ción, la parte del queoeS/lre en el que conserve 'la aptitud
legal.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOl:respondíentes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 16 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.:' El R&y (q. D. g.), yen su'nombre la Rei-
na Regente del Reino; de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien ,conceder á D. Antonio Rodriguez Bar·
ba, en participación con sus hijos D•.Rafael, D.k AnteÍlia.
D.a Aurora y n.a Carmen,Pél'ez Rodríguez y entanada Dóña.
Julia Párez y Párez, viuda de las segundas nupcias la pdo.
mera y huérfanos les restanteA del teniente coronel de In·
fantería, condeoorado con la cruz de 2. 11 clase de Mllría
, Cristina, D. Rafael P6rex Blaneo, muerto en acciMde gue.





Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñorCapitAn ~e~er¡;tl de las js!as Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre-la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar una pro-
puesta eventual formulada. por la Comandancia' de Ingénia.
ros de Cartagena por cuenta del cap. 11, articulo único del
presupuesto en ejercicio, importante 43.750'70 pesetas,de
las cuales 38.368.70 se destinan tí la construcción de un se.
gundo patio, dependen,cías l\Ccescrias y galeria cubiertlt en
el cuartel de Antigones, y 5.390 tí la construcción de un Pi.
cadero descubierto én el Cuar~el del Hospital. El total i~­
porte de e~a prppueeta se obtiene ilnulando 20.200.000 pe"
setas asignada! en propu~sta de inversión para el proyecto
de mejora del cuartel de Antigones. 13.558'70 pesetas asigo
nada!! para reforma qel Cuartel del Hospital J 10.000 que
se asignar.on Para el proyecto de muros cortafuegos, para.
rrayos y v8:fiaciones de dependenoias del cuartel últimamen.
te OUMO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
~emás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1897.
Exorno. Sr.: Visto el esorito de V. El. feoha 2 del aotual,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido 6"bien aprobar una propuesta eventual formula· u e." SECCION
da por la Comandancia de Ingenieros de Madrid, OQnCllrgO •
al cap. 11, articulo único del presupuesto en ejercicio, im. Exorno. Sr.: ~l Rey (q. D. g.),y en.s~ nombre la Rel
portante 10.000 pesetas, para la renovación de cubierta de \ na Re,gente del Remo, de aouerdo ?on lo mformado por el
laa galerías del tercer piso del cuartel de Legaués; debiendo Co~selo S~premo de Gllerr~ y Ma:lUa e.n 5 d~l_ actual,. ha
obtenerse dicha suma con la asignada en propuesta de in-. temdo á bien conceder á D. CándIda. Ib,yo!' NUllt'z, en con'
versión para obras de reparación del mismo cuartel. c:pto de hUérfa~R del general de brJgada D. PedrQ Ma.yor
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y Jlménez, la pensIón anual de 2.5?0 ~esetas que le oorrespon·
demás efectofil~ Dios guarde á V• .E. muchos años. Ma. de con arreglo á la, ley de 25 de Jumo g.e ;1.864; l~ cual peno
drid 16 de octubre de 1897. sión se abonará tí la interesada, por la Dtllegaclón de Ha,
. ciends. de In provincia. de Valladolid, mientras permanezca
CORR~A soltera, desde ellÍ de junio del corriente año, quefuéel-ei.
Señor Capitán general de Castilla la Nua-va y Extremadura. guiel'lte dia al del óbito de su repetido padre.
De rea~ orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
,ªefior Ordenador de" pagos de Guerra., demás" efectos.,. Dios guarde á V. E. mucll(jsafios. Ma-
drid 16 de ootubre de 189.7.
- .
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
,na Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto
y propuesta. eventual f-ormula.do por l~ Comandancia prin.
cipal de Ingenieros de ese distrito, con arreglo á Jo dispuesto
Ém real orden. fecha 28 de julio próximo rasado, por'cuenta
del cap. 11, articulo único del presupuesto en ejercicio,
importante 182'70 pesetas, para satisfacer los gastos ocssia-
nados al inscribir en el Registro de la Propieda<l varias fin·
CltB pertenecientes á Guerra; debiendo rebajarse dicha suma
de 10 asignado en propuesta de inversión para el nuevo al·
macén de pólvora de Santa Cruz de Tenerife.
Dere.al orden lo digo' á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años. Mil,.
drid 16 de octubre de 1897.
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Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Eitremadu!a.
Señor Presidente del COD~ejo Supremo de Guerra y aral'illtl.
tIculo 7.° del reglamento de la citada Orden, la pensión 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1& Reina
anual de 2.372'50 pesetas que señala la tarifa núm. 2 .de Regente del. Reino, de acuerdo con lo inforlnado porelConsejo
dicha ley á familias de coroneles; la cual pensif>n se satisfará 1Supremo de Guerra y MArina en 9 delactual, ha t.enido á bien
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo, conceder á o.a María. del Carmen llI'Ionteagudo "1 Barroso, en
desde e12 de abril próximo pasado, siguiente día al del fa- conct'pto de viuda del subintendente militar D. Teobaldo
l1ecimientodel causante, en la forma que se expresa: la mi- Diaz EstéV3Jles y Cafiardo, la penllióp anual de 1.650 pesa-
tad á la viuda mientras conserve BU actual eetarto, y la otra tas, con· el aumento de un tercio de dicha. suma, ó sean 550,
mitad, por partes iguales, entre lcscinco referidoshuérfanos, también al año, á que tiene derec'bo como comprendida en
haciéndose el abono á las hembras mientras permanezcan el reglamento <lel Montepío MÜitll.l y en la ley de presupues·
solteras, y á D: Rdael haeta el 14 de mayo de 1911, en que tOil de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida· pensión se
cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo abonará á la. interesada, mientras permanezca viuda, por 1&
con 8ueldo del Estado, provincia ó municipio. Delegación de Hacienda de·la. provincia: de Oviedo, y la bo·
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiénto y nificación por las cajas de la isla de C!lba, ambos benefioi03
demás efectof:l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- á partir del 13 de mayodelcorriente año, ~iguiente dla al·
drid 16 de ootubre de 1897. del óbito del causante.
CORREA. . De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muohos afios. Ma-
drid 16 de octubre de 1897 • ..
]
. . , CORRU
~ Sefior Capitán general de la isla dé Pllllrto Rico..
.... S . El R' ( D ) b l' R . Beñores Presidente del CODsejo Supremo de Gv,erra y lIarina
.lIIxomo. r.. ey q. . g. ,y en·5U nom re a ema C 'U 1'ti 1 . 1 d e b
Regente del Reino, de acuerdo con lo infflrmado por tll Con- y apIn genera . e a 113 a e u a.
·seJ·o Supremo de Guerra y Marina en 2ide septiembre últi.· et.
CORREA.
Señor Capitán general de Cllstilla la Nuel'a y Extremadura.
Sefiores Presidente del CODSl'jO Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de C\1ba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformi.dad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-.
'xirno pasado, ha tenido l!. bien conceder á D~· Luisa O'O·moil
GesstS·, viuda del comandante de Artilleda, con suell10 de te·
niente coronel, D. Ramón Gaviláy Gavilá, la pensión anuaf
de 1.250 pesetas, que le ,corresponde por el reglamento del
·Montepio Militar, señalada. al folio 107 á familias de tenien-
tes coroneles,. y la bonificación de un tercio de dicha suma,
Ó sean 416'66 pesetas al año, con. arreglo ti la ley da presu-
puestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm..295); los cuales se·
ñalamientosse abonarán ála interesada, el primero en la
Pagtl.duríá de la Junta de Clases Pasivas, yel segundo en las
cajas de dicha isla, ambos desde el 2 de mayo próximo pa-
sado, siguiente día al del fallecimiento del causante, é inte-
rin oenlerve su aotual estado.
De real orden lo digo é. V. ·E. para su conocimiento y
d·emásefectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma'"
drid 16 de oettlbre de 1897.
COBREA·
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Rita Linnes Lahnaba,
en concepto. de viul!a del teni?nte coronel de Infantería Don
Emilio Herrera y Ojeda, la pensión anual de 1.350pefleta~,
que le corresponde con llll'eglo á la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julio de 189Q (D. O. núm. 151); la
cual pensión se abonará á la interesada, por Ll Delegación de
Hacienda de la provincia de Granada, mientras permanezca
viuda, desde el ~3 de febrero del corriente. año, que fué el
eiguiente día al del óbito del causante.
.ne real orden. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de ootubre de 1897.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue:rra 1 Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
O.a María Adelina Oliviery del Toro, viuaa del comandante
de Infanteda D. Antonio Peña y Martinaz, en solioitud de
que la penlión qu,e disfruta por la Peninr;ula se le abone
por las cajas de Puerto Rico con la bonificación correspon-
diente, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto· por el Consejo
Supremo de Guerra y Marins.en 5 del corriente mes,ha te-
'd . • ••
m o abien disponer se. manifieste á la interesada, que has·
t. tanto no acredite IIU residencia en Puerto Rico, no puede S El R·ay (q. D. g.), Yen -su nombre la Rei-
ent l· Excmo. r.:
rar en.e goce de 18 bonificación it que se l'efiere la última R· t d 1 Reino de conformidad con ·10 expuesto por
parte de la real orden de 10 de abril próximo pasado (OiA- .nlae ege~ eS e emo d~ Guerra y Marina en 29 del mes pró-RIO OF ú 81) . 1 b 1 '6 e . onseJo upr
<ICIAL n oo., por a que o. tuvo a pensl n que. d ha tenido á bien conceder á o.a Vicenta Domi-
Percibe. . Ixuno pasa o,. . . . .
De 1 • .' .. nicis y 1Ylend.ozlI, VIuda del comlsarIQ de guerra de segunda
a propIa ord?n lo dIgO á V. E. 'para su oonOCImlento clase, con sueldo ·de comisario de primera, D. José Fernán-~r~:~~l!lefectos. DIOS guarde á. V. E. Jl.luQho,ª ªtíos. Ma- Idez Goizueta, la JlIOnsión del Montepío Militar de ~.250 pe-.' de octubre de l897. .. .. Betaa anuales, á que tiene derecho como comprendIda en la. . CORREA ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la c~al pensión.
Safior Capitán general de CastillaJa Nueva y ExtremadUl'a.·. \ -se abonará. á la interesada, en las cajas de esa Isla, oon el
Señor Presid . . ..... . aumento de dOI!l por una, ó sean en total 2.500 pesetas al año,
. . ente del ConseJ~.8upremo de Gllena y lIar~~.a, oon arreglo á la ley de presupuestos de esa misma isla de
. 1885.86 (C. ~. Jlúm. 295), desde e18 de juniO próximo pa-
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fiado, siguiente día al del fallecimient,o del cf\usante, é ínté-
ria conserve su actual estado y permanezcá eu Ultrarr).l~r,
pues si tras1adase su residencia á la. P@ní'usula,'la bonifica-
,ción consistirá sólo en un. tercio d~ ias referidas 1.250 f}ese-
tas anuales.
. De real orden lo di~o á V. E. para su conocimie~oy
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUQhos añ~. Ma~
drid 16 de octubre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . En vista de 1& instancia promoTida por
Doña liaría Templtl Nove'la;, viuda del 'teniente coronel grao
duado, comandante de Artillería, retirl.'tdo, D. Manuel del
Tenip]e y Klein, en solioitud 1e que la bonificación de pen-
sión que diefruta por las cajas de Cuba, se le sati8fagaen
la Pagaduriít Cen.tral del Ministerio de Ultramttr, el Rey
(q. D. g.), y'en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guarra y ~arina en' 2 del corriente ~és, ha tenido' á bien
diflponer se m~nifieste á la interesada que debe acudir con
la petición á dicho Ministerio, que es el competente en el
asunto.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
,demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchol:l años. Ma·
;drid 16 de octubre de 1897.
CoRREA
-
Seño,r Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y tMarina.
Excmo. Sr.: Él Rey (q:D. g.), yen su nombre la Reina
Begente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
,ConsejoSuprémo deGuerray Marina en 1.0 del oorriente mes,
ha tenido lÍ. bien conceder á D.~Maria de 103 Angeles y D.a Pi-
lar González LlaRo y Delfado, ,huérfanas del comandaQte de.
InfanteJia D. Luis, la p~~l!lióp.del Montepio Militar de 1.125
,pesetl4s anuales, á q-qe tienen derecho oomo comprendidas
en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la bo·
nificac~ó~ d,e un tercio de dicha suma, ó Sean 375 pesetas al
año, con arreglo á la ley de presupuel'ltos 'de' Ouba de 1885·86
(C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se satiafarán á
¡as interefjadas'; el primero en la Delegación de Hacienda de
'la provincia de Oviedo, y el segundo por las cajas de Fili-
pinas, ambos desde' el 15 de septiembre de 1896, siguiente
dio. al del óbito del causante, por partes iguales, por mano
de su abuela y tutora D.a ]j'elisa Cueto y Fernández Heres,
é ínterin perooa~ezoan~olteras; acumúlj,ndos.e, sir;. necesidad'
de, nueva declaración, la parte de la que cesare en la que
conserVIil la aptitud legal. '
'De real orden lo digo á V. E. para I!!U conocimiento y
,demás efectos. Dios ¡;uarde á V. E. muchos añO/!l. Ma-
drid 16 de ootubre de 1897.
OORREA
....
:Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Prilsidehte del Consejo ~upremo' de Guerra y Marina
. y Capitán general de lttil iala. FiHpiulUl.
,61".
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ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D~ g.), y en su n?mpre la
Reina RegElnte dal Reino, de conforD;ljdad cQ.o lo expuej3to
por'Ell Con~ej~ Suprem.:o de Guerra y M&;r}na'tm274e~ 'l?ea
próximo pasado, hi tenido á bien concedar a))."1\I¡A~~,\.,}3é..
re~ ~~a, viuil.a. dEll capltáq. de In~¡¡.~teril:!' p.L1,l}a M,uñoz
y J,{oss ,H p~Mión ~el Mo;¡;¡.tepío Mmt~r de 625 pesE¡tl\s anua-
l~s: á que tiene derechoéo~o compréndida enla:1éy 'd.e: 17
de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se abona-
rá á la interesada, en las cajai de esas idas. con el aumento
de dos pesetas por una, Ó sean eu total L250~pesetasal año,
conarregloálaley de 21 de abril de 1892(0. L.núm.116),
desde la citada fecha 17 de julio de 18~5 de la ley origen
del derecho, aegún lo resuelto en real orden de 25 de octubre,
del mismo,año (D. O. núm. 239), ínterin con~erve su actual
estado y permanezca en Ultramar, p,ues si trasla.dase su re-
sidencia 'á la Peniusula sólo 8$ le satisfarh.n las referidas
625 pesetas anuales sin bonificación alguna; debiendo dedu-
cfrsele la cantidad liquida que hubiere percibido en concep·
tQ de las pagas de tocas, importantes 500 pesetas, que le fue-
ron otorga'das por 1;ea1' orden de 1)1 de noviembre de 1885,
abonables por las oficinas, de Administración Militar en
O~iedo. ,
Da -real orden lQ. digef á V. E. para su conocimiento y
'~fe~to~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal.
, Madrid lo de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las i&las Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-00...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1.. Rei·
na Regente del Reinp, de acuerdo con lo 'informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en SO de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Mercedes Morales
Guillermo, en concepto de' viuda del capitán de Infantería
D. Dom.ingo Sainz Achav:al,la pensión anual de 625 pelie-
tRS, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm. 278); la 'cualpensió'n seábonará. ála interesa-
da mientras permanezca en dicho estado, por la Delegación
de Haoienda de la provincia de Logroño, desde:el13 de fe-
brero de 1896, siguiente día al del óbito del causante.]
" De real orden lo digo tí' V. E. para im ~ónocimiento y
demállefectos. Dios guarde á V. E. muchos' añoíl. 'Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascong!idas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• <;,
.~.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen $U nombre la Rei-
na ~egente del Reino, de conformidad con 1,0 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 delcorrien-
te me~, ha tenido á bien conceder á n.a Dolores Hernández
Vaquero y Franoo, viuda del capitán de Infantería D. Victo·
riano Jareño y Escuderó, la pensión del :Montepío Militar
de 625 pesetas anuales, á que tiene derecho como compren-
dida 'en la ley de 22 de jtdio de 1891 (C. L. núm. 278), 'y la
bonificación de un tercio de dicha suma, ó sean 208 pesetas
33 céntimos al año, con. arreglo á la ley de presupuestos da
Cuba de 1885 3,6 (C, L. núm. 295); 108 cuales señalaDiientos
sé abonarán á la interesada, el primero en la Delegaci6~ de
.~
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Hacienda de la provincia de Oviedo/yel segundo""en la! ca-
jasde Filipinas, ambos desde e17 de mayo de 1896, siguien-
te dia al de1falleci-Inienio del causante, é interin conserve
Sil actual estado.
úe' real orden lo digo á V¡ :ro. para' su oonocimiento y
dllmás efectos. 'Dios guarde á V.'!klnuchos afios•. Madrid
16 de octubre de1897.
CoRllEA.
Señor Capitán general de C3stUla la Vieja.
, ,
Sefiores Presidente del Consejo. Supremo de Querra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guena y Marina en·5 .del actual,ha
tenido á bien conceder lÍ, D~a Antifua P,atricio y Ro~án,.de
estado viuda, madre del capitán de Inffmteria del 'ejército
de Cuba, D. Pedro Martin Patrici<J, la pensión anual de
1.277'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio' de 1896 y taI:ifanúm: ~ €le la dll 8.de julio de
1860; la cDal pensión se abonará á la interesada,. mi~ntras
permanezca en dicho estado, por la Ptlgaduria de la Junta
de Clases Patlivas, á partir del 11 de marzo del corriente
año, fecha de la 'solicitud pidiendo el beneficio, según dis-,
pone la real orden. de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para,su conooimiento y
dillmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Ma.,
drid 16 de octubre .de 1897.
COBREA
Séñol' 'capitán general de G~stillt l~ Nueva y Extremll.dura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de G'!lerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de, Guerra y.l\farina en 7 del aptu~l, ha
tenido á bien conceder á D.Á Teodora López Rodríguez, en
concepto de viuda del primer teniente de Infantería de la
esoala de reserva D. José Ro lriguez Prieto, la pensión
anual de 470 pesetlls, que le corresponde según la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual p&\sión s.e
abonará á la interesada, mientras permanezca en dichoest~.
do, por' la Delegación de Hacienda de la pr.ovincia de Zamo-
ra, desdill el 14;. de junio del corriente año, siguiente dia al
del óbito del caU/sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
16 de o:ltubrede 1897.
S~ñor Capitán general de GaatiUa la Vieja.,
Sefior Presidente d"61 Coosejo Supremo de G»err.t y Marina.
"'.... -
Excmo. Sr.: En vista de l.a. iql'ltancill promovida por
DoiinMerctldes Rellio Orizondo, viu,d:¡. del primer teniente de
.Infuntl:lrí&D. Emilio Bertrán Ríbot, ,eA solici.~ud. lJe que la
pensión que diafmta por la Península; segú,ú rearo;l¡~en'de
~4 de mayo q.e 1895\0. O. núm: 114), se le abone por las ca·
Jat!l de esa isla desde la facha del fltllecimiento de su espo-
so, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 18 ~iha Ít'égfmte dél
Raiao.;· de conformidad con lo exPllesto por~, (JQPs,ejoS¡;t-
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premo de Guerra yMarinA en 5 del corriente meS,hA teni·
do á bien resolver que no' hay moti\ro para ,dictar nueva
providencia iloore el particular, puesto que según lo dis·
puesto en la referida real orden, al justifiear la interesada
su residencia"en esa isla, debió "er alta en la nómina de la
mismáy bajt\ en la de la Penin.l'lula,. una vez que no puede
abonárs@le el beneficio á razón de 2 pesetas por u.na .en el
tiempo que permaneció en EUJ:opa.
De real orden lo digo á V. E. p~a ~u conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde Po V. ~. lIluchos afios,' Madrid
16 de octubre de 1~97.
MIGUEL CORREA.
"¡;
Señor Capitán genera~ de la is1a de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guinra y Varina.i '.
. Excmo;·Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.la Rei·
ná Regente del Reino, conform!l.ndose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Ramón Gtlrcía ~olan() y su
espnsa Ramoat Sh~esMariscal, padres de Antonio, sargento
que lué·del ejército de Cuba, la pensión anuid de 547'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896, tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonara á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevi-
va, por la. Delegación de Hacienda de la p~ovineia de Sevilla,
á partir del 17 de diciembre de 1896, fecha dt:ds solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de.1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. p~.ra su conocimiento
y demáll efectos. Dios guarde á V. E. mucho~' añOS. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitan general de,SlIYilla y Granada •.
Sefiol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~ Marina.
uee ..
E1i:cmo., Sr.,: El Rtly (q. D. g.), Y en 8unomll~e'la Reina
Regente del Reino, confórmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido a bien conceder á Jerónimo Garau Bañola y eu esposa
Margarita Soberds Campíns, padres de Bernardo', sargento
que fu~ del ejército de Cuba, la pensión anual de 547'50 pesé-
ta!! que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la oual pensión' se abonara á los interesadbs, en ca·'
participación y sin necesidad de núeva declaración'en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la prO"
vincia de Baleares, á partir del 13 de noviembre de 1896,
fecha de la solicitud pidiendo el benefició, según dispone
la real orden dé 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
dr~d 16 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
.Sefior Présidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,rina.
,Excmo. Sr.: '.ID! Rey(q. n.. g.), y en su nombre la Ral·
.rt~}?e&e~te,l;1,~J-\Vt%O, C~):ltO~n;l4p.<l,QsecOJ?- lo e.fJl\t~s~opor
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el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual) ha
tenido á bien conceder ti' Seglll1dll. Gllerraro C.ncer:rada, de.
estado viuda, madre del sargento que fuá de! ejl!lroito d(1;
Ouba, Bernardo·Pérez Guerrero, la pensión anual de' 547'50
pesetas, qua le corr~ponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa número 2 de la de 8 de julio. de 1860; 181
CÍlftl pmsión se abonará á la interesada, mientras permaneK-
ca en dicho estado, por la Psgaduria de la Junta. de Olas€s
Pasivas, á. partir del 3 de agosto del corriente año, facha de
la solici~ud pidiendo el beneficio, según dispone la real or·
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. ~úm. 277) •.
De la deB:o M. lo digo á V. E. para: su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcfe á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.,
COERU
Señor Oapitán general de CaStilla la Nueva y Extremadura..
Señor Presidente del CODlt'jo Supremo de Guerra y Marina.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien conceder lÍo Luisa Ml1rtíne,Z López, de estado
viuda, madre del sargento que fué del ejército de Ouba,
Joaquín Rubio Martinez, la pensión anual de 547'50 pese-
tas, que le corresponde 'con arreglo ~ la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará a la interesada, mientras permanezoa. en
dicho estad1J,-por la AdlPinistraciónespeoial de Hacienda
de la provinoia de Vizoaya, a partir del 21 de febrero del
corrieate año, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Diolil guarde Ji V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, N~varra y Vascongadas.
.safior Presidente del CODsejo Supremo de Gllel'1'a y Marina.
Exomp. Sr.: lJjt Bey (q. D. g.), Yen su nOlPbre la Reina
Regente',d.!'! Reino, conformándoaEl con lo expuesto porel
Consejo Supremo de Guerr.a y M~rina en 5 dell:.ctual, ha
. tenido p. bien conceder á Rafao1 González Gutiérrt¡& y su. es-
pos/J Manuela López LcópeJ, padres de HHal.'ión, soldado que
fué del ejército d~ Ouba, la pensión ~mual de 1,82'5Q pesetas,
que les correl'lpoude con arreglo ,á la ley de 15 dé julio dl;!
1896 Y tarifa n.úm. 2 de la deS de julio de 1860; la cua~
pens!ón se ,abonará á los interesado3, en' coparticipación'
y sin necesidad de nueva, declar.l\ción en favor del que
sobreviva, en la Delegación d!;l Hacienda de la provin-
cia de Avila, á partir del 1.o de marzo de\ corriente año,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, segun dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O.núm. 277).
De la de S. M:. lo digo á V. E. para su oonocimientoy
demás efectos. "f)iol!l guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
d'rid 16 de octubre de 1897. .
CORREA
-Señor Oapi-tán general de Oastilb. hNl1eva y Exbamadqra.
Señor Presidente del Consejo Supremo dli 'Gllerta y Marina. '
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ExcmEY.Sr.: :mI Rey (q. D. g.), yen 8.1.1. noml;)re,la ~,~in$
; Regente. del ReiÍ1o., ,conformándose con· lQ "flxpueatQ po.r ~
Consej,o Su.premo d!'l Glilerra y Marina en. 8 delª,Q~~l" h3
. tenido á bien conceder á Banita OrUz SáuchllZ" da ~Hl\.'\C\~v.i'ij.;!
da, madredelsoldado.quefué.del ejército de.'oubA" Clemente
Tejera .ortiz;.la penaión.anq,alde f82:QO -pesetas, qlle le co~
rresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cUl\!
pensión Ee ab(j)nará á la intt'resada., mientras permanezca. en
dicho eHtado, por la. Delegación, de Hacienda de la provinoia.
de Oiudad Real, á partir del.7 de mayo del carriente año, fe-
cha de la. solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 da diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~os. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA
: Señor Oapitáng~neralde Castilla la Nueva y'Extremadura;
. Señor P.resideute del CODUjO Supremo de Guerra y Jlarina•
Exomo. Sr.: El Rey(q. D"g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo eX'puesto por
, el Conseje Supremo de Gúerra y Marina en 8 del aotual, ha;
tenido á bien conceder á Diego Calvo Irartín y su esposa
Bálbina Macias Noya, padres de Faustino, soldado que fuá
del ejército de Oaba, la pensión anual de ¡82'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo IÍ la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. .2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á lós interesados, en coparticipación y sin necesi-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva: pOI.'
la Delegación de Haci~nda de la provincia de. Zamora j á
partir dél15 de junio del corriente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispt;)ne la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio/l 'guarde á V. E.' muchos afios. . Ma-
drid 16 d'Él o)tubre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja•
Señor Presidente del'CODsejo Supremo de Guerl'a Y: lIariaa •
.....
Excmo. Sr.: Et Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándo~e cou lo expuesto por el
Ollnsejo Supremo de Guerra y. Marina en 5 del actual, ha
t-eoido á bien conceder á Manuel Salgado Santos y su esposá
Rosalía Iglesia Hermida, padrea de Ramón, soldado que
lué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que 16s corresponde con 'arreglo á ia ley de 15 de j'uJio dé
1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio' de 1860; la cual pen-
sión Si abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva deolaración en favor del que sobrevhp',
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Otense.,
á partir del 9 de abril del corriente año, fecha de la /iloUoitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real or!len de 10 de
diciembre de 18,90 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 deootubre de 1897.
CORREA.
Sefíor..Oapitin general de Gdicia.
Señor Pre,\lid,QD~ qel.Consejo Supremo de GuerrA y lI~riDa•.
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]hcino; S1'.: . El Rey (q.D. g.), yen ~u nombre la ·Rei- .
na Regente dél Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Snprem:o de Guerra y' Ma.rina en 6 del actual;
ha teIiiilOá' bÍen'lJónceder á José Serrano Jimánez y su espo'
posa Josefa Ilfeg Ildo 'Vare, padres de Manuel, Boldado qué
fué del ejército de' Ouba, la:pensióÍfanUl1l de 182'50 pesetaEl
que lés oorresponde oon 'arreglo Ji, la ley de 15 de julio'lfe
1896 y tarifa num. 2 de la de:8 de julio''de 1860; la cualpen-
.ión se abonará'á leJs interesados, en ooparticipación y sin
necesidad de nueva deolaración en favor del que scrhrevíva-,
por la 'Delegación d'8 HaCienda de la provincia dé Baüajoz,
á partir de15 de julio del corriente año, fecha de la aoUck
tud pidiendo el beneficio, segun dispone la real orden de
10 de diciembre d-e1890 (D. O. numo 217).
De la de S. M. lo digo á V. E. para ¡¡¡U conocimien~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años •. Ma-
drid 16 de octubre de 1897. .
, CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Br.: El Rey (q.,lJ. g.),'y en sn noinb:re la Rei-
na Regente del Reino, (Jonformándose con lo expu€sto por
el Consejo Supremo de Guarra y Marina enS del actual, ha
tenido á bien conceder á Josefa Rodilla Blanco, de estado
'Viuda, madre del soldado que fué del ejército de Cuba, Ni·
casio Sánchez Rodilla, la pensión anual de 182'50pesetall,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir
,del 18 de julio del oorriente año, 'fecha de la' solicitud pi· .
diendo el beneficio, según dispané ·lareal orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA
Señor ~pjtán ·general de Castilla la Viej3.
Señor Presidente del Cons~joSuprémo de Guerra y Marina.
.~..,.
© Ministerio de Defensa
J!;x:cmo. Sr.: .mI Rey (q. D. g.), Y en su npmbre la Rei-
na Regenw del Reino,confprmándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de .Guerra y M.árina en 8 del aotual,
ha tenido lj; bien conceder á Mercedes Alvarez Fernándezi
de estado viuda, madre del soldado que fué del ejército de
Cuba, José Ndñ-ez Alvarez, la pensión anual de 182'50 pese-
tas s' que le corresponde oon arreglo á. la ley de 15 de julio
de 1896 :y tarifa Dum. 2 dela de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á: la interes-ada"rilientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hadénda de la provincia
de Orense, á partir del 1.0 de julio del corriente año, fecha.
de la sólicitud pidiendo el beneficio, ,segun dispone la reál
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digO á 'V. E. para su conooimiento y .
demás efectos.. D:03; guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de·Galicia.
Sefior Presidente del ConsfJo Supremo de Guerra y lIarin••
.'3.
Excmo. S,r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
~na Regente del Reino, conformándose con lo expuellto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4' del tl.ctu!tl, ha
tenido á bien conceder á Toman Cllstro, de estado viuda,
madre dél'soldado que fué .del ejército de Cuba, Enrique
López Castro, 18. pensión anual de. 182'50 pesetalllt que le 00-
rresponde con arreglo á la ley.de 15 de julio de 18116 y tari-
fa nlím. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonarA ti la interesada, mientras permaneZCa viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo, a'partir
del 20 de julio del corriente año, fecha 'de la' solicitud pi-
diendo el beneficio, segun dispone la ,real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D~ O. num.. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. )J. muchos años. Ma~
drid 16 de ootubre de 1891.
CORREA
Señor O~pitán g!'lne,ral de .Ga~icia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra,! Marina.
• ••
, 'Excmo. Sr.: El Rey(q. D: g.), y en su nombre la Reina
negente del Reino, conformándose con lo expuesto por tI
Consejo Supremo de Guerra y Mariná en 8 del actual, ha,te..
nido á bien conceder á Gabino Calvo AyIlón' y su esposa ZIJi-
1a Br:..vo Gómez" pitares de Pedro, soldada que 1\ié ~el ejer-
cito de Oriba, lit pensión anual de' 182i 5ü pesétall, qqélegctf.
rresponde con arreglo á la íey de 15 de julio de 1896 y tad.
fa núm. 2 de la de 8 de julio' de 1860; la cqal pensión se
abonará á los iritetesadets¡ en coparticipaci15Í1Y sin necesidad
de nUeva declaración en favor del q:ue sobreviva, por la Da·
legación de Hacienda de la provincia de Toledo, á, partir del
trae julio del óorrieúteaño, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, segUn dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 271).
De la de S. M. ¡o digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. OIos guarde tí V. E. muchos años. Má.
drid 16 de octubre de 1897.
! ,¡ Co1tRliJA.
Seijor Capitán general de CastiU1.1a Nueva y E:itremadllia.· ,
~éfi6i Presidente dél Consejo Snprilmo 'de' Guerrá·1 M'ariÍlaI
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Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen'8U nombre la Reina.
Regente del'Reino, conformándQse con lo expueBtopo~ "el
Conlilejo Sup:remo de Guerra y Marina ent 4 dl'!lactual, :hate-
nido á bien conceder á Telesfora Cereto Cefezo, d-e estado
viuda, madre dél soldado que fué del ejército de Ouba¡'José
Sanz Cerezo, la pensión anual de.182'50pllsetas, que le 'co·
rresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de"1896;y' tari-
fa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permajAezca viuda, por la Pa·
gadur!. de la Junta' de Clases Pasivas, á partir del 24 de
julio del corriente año, fecha de la solicitud pidiendo el' be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciémbre de
1890 (D. O. nÚm. 277).
DeJade'S. M. lo digo á V.'E. para ,su conocimiento y
demás efecto3. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma·
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
,Señor Pl'-esidente del Cona:ejo Supremo,de Guerra y M!l.fiIHi.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na R~gente del Reino, conformándose con!p expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina eh 4 del actual, ha
tenido' á bien'conceder á RosaUa'Ca!voPérez, 'de estado viu·
ds, madre del soldado que fué' del eJército de Cuba Eduár-
do López Qalvo, la pensión anual de 182\50 pesetlls, que le
corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la
cu~lpensión se abonará á la interesada, mientras perma,
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Salamanca, á partir del 22 de julio del oorrient,e año,
fecha de la solicitn:d pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V. E.' para su oonocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 16 <;le octubre d~ 1897.
CORREA.
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
Señor OapiMn gen~alde Valencia. :
~or P~Bi!lente deL COJl8~jO Supre~ de G!lerra ,y ,IItU'iJl~.
n S O d Defe
·..·w··C·iIilIIiir
E:x:cmt)~ Sr.: El'Rey (q. D. g.), y;en'su nombre'UfJRei·
na Regente"del'Reino','oonfórmáildose aonlo' expuesto 'por
el C\1usejo Supremo dé Guerra y Maiina''E\Ii: 27 'de"septiem-
bre último, ha tenido á;-ljien ooooeder é Remig~;'SaivaaoT
llfotilloj·de estado '\itida;madre de PáSauai Riv-tira'8alvador,
-soldado que'fuié del ejétCito de ·Guba-; iá<pensión finuál 'de
1'82'-50 'peaeta!!; que le corresponde con arreglo á la léy lhl
15 de julio de 1-896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio doe
1860; la.oualpansión se abonará ála interesada, mientras
,permanezoa viuda, por la Delegaoión de Hacienda de la pro-
vincia d~ Zaragúza, á partir del 7 de julio delcordente;año,
.fecha de 11'1 solicitud pidiendo el benefioio, -según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para !'lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
,drid '16 de octubre de 1897.
CORREA. ,
Señor Capitán general de ArligÓn'.
Señor Pr~iden~e d,el Consejo SuprQlllQ de ,Gllerr<lY Marina.
/
'~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
)la Regente del Reino, conformándose con lC? expuesto por
el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina en 4 del actual,M
. tenido.a bien ,conceder á Petra, Attigaa Úbeda, de estadó
viuda, madxe del Eoldado que filé del ejército, de Cuba, Pe.-
dro casanova'ArtigáB, la pensiÓn anual de 182'50 pesetas1
que le corresponde con arreglo á lal~y de 15 de julio de 1896,
:y tarifa núm. 2 de la de"8 de julio de 1860; la cual pensióti
se' abonará á la interesada, mientras permanezca viuda', por
.la ,Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, á
partir del 18 de mayo del corriénte año, fecha de, la solici-
,tud pidieI,ldo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D,. O. nÚm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~'E. muchos añ03. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Con~~jo S~premo de Gne'rra 'J Muina.
• •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
.na Regl!n,te ,d.el ,Re~no, confo:nnándase con lo. !lx'p~esto por el
.Consejo Supremo de Guerra y.Márina fU 5 del actual, ~
tenidQ á bien SJOnceder á Rosa Vena GonzaIez, de ratada ;Viu·
da, madre del 801~do que fué del ejéroito de Cuba, Manu,ql
~ ArtidieÍlo Vena, la peúsiónanual de 182'50 pese;tss, que ~e
correspon-de. con arreglo á ~a ley de 15 ,de. julio de 1896 y
tarifa l1úm. ~ de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
,se abonará ~la interel!ada, ~entras permanezca en dicho
esf¡ado, por)a pelegaoióri de mtcienda de,laproviriciade
Oviedo, áp~rtir del 22 de;julio' del corrient9 año, fecha de
la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef€.ctos.. Dios'gua.r~e á V. E ..muchos añQs. Ma-
drid 16 de octubre de 1897. .
CORREA.
Señor Cs:pitán general de Cllstilla la Vieja.
SeñOtPresidente del Co.ns~jo_S~~temode Guerra y MArina.:
a •.•
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J .Ji- -
Exomo. Sr.~ El Rey eq. D. g.}, yen .SU nomb1'0 la Reina
Regente del Reino,oonformándose· con lo expuesto por el
Cons~jQ!.3u.premode(}uerra y, Marina. en 4. del actual, ha te·
nido, á ,:bien COnceder ..1\ Ri~ Campos :l\IouriM, de estado
viuda, madre del soldado que fué delEljárcito de Cuba RQg6"
lio Pan Campos,. la pensiónanualde-,182'¡)0·perretas, que- le
corresponde con .:rreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 deIaae 8 de julio de 1860; la cual pensión se
ab'on8rti ti la interesada, mientras permanezua en dicho es·
tado, por la DeleglÍción de Hacienda de la provincia de la. .
Coruña, á partir del 21 de abril del corriente año, fecha de la
solicitud pidiendo el bmefic:o¡ Eegún dispone la real orden
de 10 de diclembre de 1890 (D. O. n~m. 277)..
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos a~os. Ma-
drid 16 de octubre de 18·97.
CORREA
Bel10r Capitán general de GaJicia.
Señor Presidente del Comejo Supre~o de Guerra y l!briu,
• J.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del ,Reino: conformándose con lo expuesto por .el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 4 del acliual, ha te:
nido á bien conceder á Rosa Fernándes Gohzález y' á Carmen
Tortes Fernándu, á la primera en concepto de 'Viuds delsol·
dado que fué del ejército de Cubl Francisco Torres Duart, y
ala segunda como hija de aquélla y huérfana de éste, la peno
sión snual de 182'50 pesetas que les corresponde con arre·
glo á 1& ley de 15 de julio de 1896, .cuya. pensión S6 abona·
ra. á lall interesadas, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia en esta forma: á la viuda todo el bene-
ficio, á partir del 12 de septiembre de 1895, siguiente dla al
. del óbito del causante, ceSando en el mismo el 30 de noviem·
bre de 1896, en que contrajo segundas nupcias, y desde el
inmediato dla. 1.0 de diciembre del referido sño empezará á
disfrutar dicha pensión la mencionada huérfana Carmen
Torres Fernández, mientral!l permanezca soltera, y por mano
de su madre y tutora. .
De real, orden lo digo á V. E: para su c,onocimiento y
!lemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma·
'Madrid 16 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerta y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien conceder á Felipa Gelnzález Ortega, de eatado
viuda, madre del soldado que fué del ejército de Cuba, Ju·
Hán Ramol!l Gonztlez, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le 'oorresponde con lurflglo á la ley de 15 de julio de
t896 y t/lfifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
eión I!le abonará ála interesada, mientras permanezca en di·
cho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cuenca, á partir del 15 de julio del corriente año, en
cuyo dla presentó sin fecha la solicitud pidiendo el beriefi.
'cio, con arreglo á la real orden de 10 de dici€mbre de 18W
(D.O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ,á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
CORREA.
Señ.o! Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
t .le
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre.la Reina
Regente d;el Reino, c9nformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de' Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien conceder é, Benita Prieto Amarillas, de estado
viuda, madre del soldado que fué del ejército de Cuba, Do-
mingo Beato Prieto, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo ti la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará é, la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pttsivas, á partir
del 29 d~ julio del corriente año, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según' dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1~90 (D. O.nú~. 277). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conbcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 18~7 .
OORREA
Sefior Capitán general de ~a8tma la Nueva y E:z:tr(lm8du'ra~
Sefior Presidente del Conselo Supremo de Guerra y Marina.
"tr .0&
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yén su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose cop. lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del sctual, ha
tenido t\ bien conceder ,é, Carmen Pérez Lemus, de estado.
viuda, madre del foldado que fué del ejército de Cuba,
Anastasio Blanco Pérez, la pensión anual de 182'5o.pel?etas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio d.1:I
1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio .de 1860; la cual
pensión se.abonarA á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, P9r la Delegación d~ Hacienda de la provincia
de Santander, á partir del 20 de mayo 'del corriente año, fe.
cha'de la, solicitud pidiendo el beneficio, .según dispone la
realorden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277) .
. De la de S. M. lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos•. Dios guarie á V. E. muchos afios. Madrid
16 de octubre de 1897 • '
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra. J Vascongadas.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), y ,en su nombre la Rei·
na Rt'gente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Sur/remo de Guerra y Mariua en 5 de septiembre
último, ha tenido á bien conCEder á ¡,abd Ramos More'no, de
estado viuda, madre del solda.do que fué del ejército de
Cuba, Francil:'co Gemar Ramos, la. pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará ála interesada, mil>ntras permanez-
ca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Málaga, á partir del 11 de julio del corriente
año, fecha de la soliúitu.i pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la d~ S. 1\1. lo digo ~ V. E.. para su coñocimiento y
demás'efectoS'. Dios gl.1arde á V. E. muchos afios. Madrid-
16 de oatubre de 1897.
CORREA
Señor Capitan general de Sevilla y GrADada.
Señor Presidente del CODlllljO Súpremo de Guerra y lIarina~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en s~ nom:pJ;'e la Rei·
na ~egen,te del Reino, cOliformándo~-.,cou lo .eXPQesj'¡o: por
el CODsejQ Supremo de Q\lerra y Marin!ld~n6de~Ulil.~pQ.t-\lll,1.
ha te'nido 'á, bien conceder á Es$ef~llí.,PérelS Uría, en congepto
de viuda del soldado que fuédel éjé~~m~e Cnbl\ Manuel Es-
pa8adí~MoreiJ;'a~lapflJlaió:u anual de 182'5Q pesetas, que le
corre8.p{)llp.e con arreglo á la ley d~ 8 de julio de 1860¡ 180
cual pensión se abonarA á la interesada, mientras permanez o
caen dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases
pasivas, á partir del 2 de agosto de 1896, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos .. Diqs guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1897~
CORREA
Señor Capitán general de Castilla '1i Nueva y Extremadul'a.
_Señor Presidente del Consej?_Sapremo de Guerra y Marina.
- ..
REOLUTAMIENTO y REEM.PLAZO DEL EJÉRCITQ
9.· B1!COiÓX
.......
Señor Capitán general de Valen<¡ia.
Señor P.reeideJite del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha Circulat'. Excmo. Sr.: En vista de varias consultas
tenido á bien conceder á Teresa Roca Díaz, en concepto de -dirigidas á esté Mióisterio acerea de la situación que ca·
viuda de José Rocamora.Zamora, soldado que fué' del.ejér- rresponde a los réclutas del c\lpo de Ultramar que han pro-
.cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le ca- Imovido recurso de alzada contra .los fa~lós de las Comisiones
rresponde ·con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta- . mixtas' de reclutamimto que los declaró sorteables. aBi
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión. se 1Como el destino que cortesponde á los que tienen en trami·
abonará. á.la intere.sada, mientras ~er~anezcavi~da, por ~a tación expedientes ante las cita.das cOl:poraciollfs, .el Rey
DelegaClónde Hacienda de la prOVInCIa de Murola, á partIr (q. D. g.), Y en eu nombre la ReIna Regente del ReInO, ha
del 25 de octubre de 1896, siguiente dia·al del fallecimiento tenidb á bieB disponer que lo_s expresados reclutas conti-
del causante. ._ núen prestando sus servicios en los cuerpos de 1,. Peninl3ula
De r681 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y á que sean destinados, lSiempre que justifiquen oficialmente, .
dem¡j,s efectos. Dios guarde t\ V. E.much03 afi03. Madrid ante los jdes de dic4as unidades, el centro ó corporación
16 de oJtubre de 1897. que entienda en el recurso; disponiendose la baja de estos in-
CORR.EA divjduos en la época que determinan los arts. 126 y 150 de
Iá ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. su .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: En vista de la instanaill promovida por
Indalecio Ball11sterosdeL Castillo, vecino de ViJlllda de Cam o
,pos (Palencia), recluta del cupo de Ultramar, con destino á
IngeBieros, en solicitud de que se sllilpenda su embarque has.-
ta tanto se resuelva el expediente de excepción que tiene peno
diente de fallo, elRey (q. D. g.), yen-su nombre la Reina
Regente del Reino, ha .tenido á bien disponer que el expre~
~ado recluta oontinÓe prestando sus servicios en el ouerpo
'de la Península á que haya sido destinado, siempre que
j ur-tifique oficialmente, ante el jefe del mismo, el centro Ó
corporación q1l8 entienda en el recurso; disponiéndolle J~
baja del interesado en, la época que determinan los arts. 129
'y 150 .de.la ley de replutamient'!. '
De rell>l orden lo digo á' V•. E. para su conocimiento.y
'efectós consiguientes: . Dios gual:d13 á V. E. mHchos añúl~.
Madri~_18 d~ octubre de 1897. .Señor Capitán general de Sevilla. y Gramda.
Señor P}e8id~nte de~ C'onsejoSúpréniO de Querrá y Marina. ,
.....1. 1Se¿Ór Capi-t~n -genéral dé :CásiilIála Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.); yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien conceder á Francillco .Rodríguez Martín y su
esposa Angustil!-8 RUl" Poza; padres de Antonio, soidado qu~
fué del ejército de Cuba, la pensión aI!-ual de 182'50 pese'o
tas, que les corre!'ponde con arrego á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 d.e julio de 1860; la cual
. pensión se abonará á los interesados en copa:ctioipación y E'~n
necesidad de nueva declaración en favor del que EObreviva,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Granad!l,'á
partir del!.o de julio del oorriepte año; fecha de la sol~ci­
t~d pidiendo el beneficio; según dispone la real orden de 10
de dicilimbre de 18\)0 (D. O. núm. 277).
De la de S.M: lo digo á V. BJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
16 de octubre 4.e 1897. .
CORREA
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el ¡
padre adoptivo del soldado del regimiento Infanterfa _de
Granada Eusebio Bufino, en solicitud de que se expida aéste
su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen, su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha' servido desestimar dicha
petición, debiendo continuar en filas el interesado ~asta ex-
tinguir el tiempo de recargo 9.ue le ha 8i~o impuestó' por la
falta grave de deserción.
Da real orden lo digo aV. E. para SU con!ldmiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1897. .
CORRFA
Señor Capitán generardeSavilla y Grá~ada.
-<~--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que J1:. E .. dirigió ti
este Ministerio en 30 de septiembre último, couE'ultando si
el clll'abinero lldefonso Los; d'l Incógni~o, ti quien por real
orden de 12 d~ agosio anterior (D. O. nlÍm. 180), 8e conce-
dió la rescisión del compromiso que por seie" ,años eontra]o
para servir como voluntario en 'dicho instituto, d<;b~ causar
alta en situación de rbserva Ó ha de ser destinado á cuerpo
activt', el Rey (C¡. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que el interesado no debe pasar
á situación de reserva hasta tanto lo~ individuos de su reé1Xl-
plazo no lo verifiquen, S8 ha servido disponer que ingr~se
desde luego en cuerpo activo. , •
De real orden lo digo á V, E. para BU con()cirpiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1897'.
CORREA
Señor Oapitán genéral de GaUcill.
RECOMPEN'AS
l' nCCIÓ);
De real orden lo, digo a V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 16 de octubre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
a ••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de'
22 de agosto últi~o, el Rey (q. D. g:), y en su nombre la ,
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la conoe-
sión hecha po-r V. E. al segundo teniente de Infantería Don
Juan Serrano González, de mención honorífioa en permuta
del doble empleo que obtuvo, por real orden de 5 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 100), por el combate en cRfo
DominiCa» ,e111 de diciembre anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E., muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
--
Excmo. Sr.; En vista de la instánoia que cursó V. E.
aeste, Ministerio en 29 de Julio del corriente año, en que
el te~iente coronel de Infantería D. Bernardo Vaquero Moreno
so'ieita que la cruz de segundu clase de Maria Oristina que
se le 'concedió dentro del empleo de comandante, se conside·
re como lii lo hubiere sido en el actual de teniente coronel,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta del Rei.
no, S6 ha-servido desestimar la petición del recurrente, con·
cediéndole en cambio de la de Mariar OriRtina la de 2.& clase
dd Mé'rito. Militar con distintivo rojo, pensionada, dentro
del e~ple: do teniente coronel. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchotl años.
Madri~ 16 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del &jércit~ de la isla. ele Cuba.
MIGUEL CORREA.
Señor General~n Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
17 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y eusu nombre la Rei·
n.a Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la conee-
s~ón hecha }Jor V. E. al capitán de Infanteria D. Andrés ,sa-
llano Roca, de una cruz de primera clase del Mérito Militar
Con distintivo rojo, pensionada, como mejora de recompensa
en permuta de igual cruz sin pensión que obtuvo por real
e:rden de 4 de Mayo próximo pasado (D. O. núm. 100), por
el combat<;l de ~B3.jarayabo)elLO de noviembre ahteriór.
Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia que V. E.,·cursó á
este Ministerio en 19 de junio último, en que el sqgundo te·
niente de la es.oala de reserva retribuida de Infantería Don
Lorenzo Salgado López, solicita mejora de recc,mpensu á la I ~
que obtuvo por su comportamiento en el combate y toma
de cTuy~ el 22 de septiembre del año ant~.dor, el Rey (que 1 Excmo. Sr.: ,En vista' de lo expuesto por V. ID. a este
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del,Reino, ¡Miuist.erio en su comunic~ción de 29 de agosto último, el
se ha servido desestimar .la petición del recurrente por con· I Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Hegente del Reino,
siderarlo suficientementa recompensado. I por resolución dt! 1.0 dél actual, ha tenido á bien aprobar la
Da real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y I concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cla'ses é
fines con¡;iguientt;s. Dios guarde á V. E: muchos años. I individuos de tropa y voluntarios que se expresan en la si.
Madrid 16 de octubre de lS\)7. ' 1 guiente relación; que da principio con el comandante de
MIGUEL OORREA I'Artillería D. José Iriarte Travieso'y termina con el volun·
S talio movÜizado, de Oamajuani Vicente Barreta Amaro, y
'afior General en Jefe del eJ'é,cito de las islu Fitipinas.
otorgar a los.jefes y capitanes propuestos por V. E. en la
misma fechá, las ,que expresa la relación citada, en recom,
pensa al comportamiento que observaron en las operacio-
nes y hechos de armas llevados á cabo, á las órdenes de ..
V. E. en'la provincia de Santa Olara durante el' mes de
mayo del corriente año, ,
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n que se cita
Cuerpoa Clases NOM13BES Recompensas que se les conceden .
-
,
PROVINCIA DE SANTA CLARA
OUARTELGENERAL.-Operaciones durante el mes de 'ma,yo de 1897 á las inrnedia,tas ora.enes del Cfeneral en Jefe
Art.R , C.A Comandante.; D. JO!lé rdarte Travieso Oruz de 2.& clase del Mérito Militar con
, . distintivo rojo.
Infanterfa, ídem •••••• Capitán......... ) Rafael Cos·Gayón SeMn•....•.• Empleo de comandante.
Artillería, ídem •••••.• Otro............ "Luis Bll'raquer Muñoz ..•....... Cruz de La clase del Mérito Militar con dia·
. '. . tintivo rojo.
Gu¡mUa Civil, Com.e. de " fcruz de plata deJ Mérito Militar con dia·
Oienfuegos Sargento•••••••• Antonio Snldafia Sáez. .•• . ••..•• •. tintivo rojo y la pensión mens~al de
. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
ldem de Remedios •••• Cabo •.••.•••••• Franci~coPérez Dümingmz•.••-.••. ¡Empleo de sargento.
ldem de Santa Clara.•• Guardia 2.~..•... Isidro González Lobato ..••.••..•..
Otro ••••••••••. ' Daniel Penadés García ...••••••...
Otro Antonio TorrienteLópez ~ .'
Otro•••••••••••• Florentino Nadal Nadal. •.•...••••
Otro ••••••••.•••• Pedro Torrecilla López..•••••••.••
Id d S . t" S i't Otro. • • • • • • • • . •. Juan Jiménez Ah'arez..•••••......em e anc 1- p rI UB Otro •••••.•••••• José Varela Otero•.• .-•••........•.
Otro Evaristo RamaJar S'oto ~ •.
Otro .••••.•••••. Ramón López COBEsiro ....•..•.••• Cruz de plata del Mérito Militar aon dia-
Otro •••••••••••. Francisco MilIan Galindo.. •• ••• • •. tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Sisenandci Gonz.alez Sauz •.... : .•••
Reg. rnf.a de Cuba nú·· "
mero 65 Soldado Vicente Crespi Alós ..
1.Ir bón; del reg. Inf.a .
de Goadalajara, 20•• Otro •..••••.•.••. Alfredo Solá Falga ......•' •••••••.•
Art.a, 11.0 bón Otro ••••.•.••••. Fernando BelIavista Rosa ...••...•.
Reg.lnf.a de Maria Cris- • .
. tina núm. 63 ••..••• Sargento........ illnrique Rodriguez GaIeia .••......
Operaciones practicadas por el ba,tqllón de la Princesa núm. 4, dU'rante el mes de mayo de 1897
Capitán ••.•••••• D. José Garoía Cuyar .. " ...... o: •. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintiv.o rojo.
2.° teniente E. R. l> M'ilriano Sirera Llopis .•.•• o•..• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada;
'. ~oruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sugento ••••••..• AntoDlo Tt:llo, T,.llo. • • . . . .• • • . • . • . tintivo rojo y la .pe~s~ón mensual de
Otro .•••••••.••. José Andrés 'lerol •• •• • • . ••• •. • ••• 2'50 pesetas, no VItalICIa.
Oabo Ascensión Ruíz Mondéjar .. '.' .
Otro ..•••.•.•••. Antonio Lecha Liart ..••••...•....
Otro •.•.•.•••••• Ad.olfo León Muñoz .
Otro•..•.•.....• Joan Montiel Martinez .•.. : o
Cor:¡;¡eta ••......• Ramón Climent Fíguerlls ..•..•••..
:301dado de l.a.. , Kmilio Rúvira CrelseIl ..••.••..•..
Otro Félix Vasaga Recarté o....•
Otro de 2.a •••••• Alvaro Verdura Anladell .•.•..•.•.
Otro •.•.••.••• _• Gregario Rícart Serra.•......••.•..
1.er bón. del reg. Iof.a Otro ..•. ; .. -•.•• Jaima B~arla Pintó •..•••.••••.•••1
de la Princesa n.o 4 .. Otro José Más Mallorquín ..
Otro Manuel Béjar Ga_~~íl;\" ;
.' . Otro M,anuel E,calet l:'il":lt \
Otro •••••••••..• VICe?te Martín JuhAno ....• , .••: .. 'Cruz de plata del Mérito Militar con dis"
9tro .•.••••.•••. Damel Callao Marty •••......•••• ' tintivorojo.
Otro•••.•••••••. Manuel Anilrés Terol . . . . . • . • . • . • • .
Otro ......'...... Antonio Salas Varado.••.........•
Otro ..•.•....•.. José Grau Salvador••........••.•.•
Otro .••••••.•••• Francisco Sierra Villar ••••.••.....
Otro. • • . . • • • • • .• Francisco Qóngora Ramos .•.•••...
Otro.; •••••••••. Juan Navarro Morales.• ·..•.•..••.•
Otro ••••.••••••• Francisco Ferrer Espillosa •.••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Caro López .•.••.•••.••.•.
Otro •••••• ·•••••• Maximíno Serra R<:quena .••.•••..
Otro ..••••• o•••. Manual Bnrasquero Gll'Ó •••• ; •.•.
.... jotro Garvf.tsio R'lsillo Vivo .
5.0 reg. de Artillería. Otro Jaime Castafreda Escoté .
Otro •••.•••••.•. l!'llomeno Serna Rodríguez•••••..•.
Operaciones practicada,s por el batdlón de .A8t~wias, durante el rnesde mayo de 1897
l.er bón. -del reg. Inf.B.) , o .' ..' l" "'~' .. íCruz de La clase del Mérito Militar con
de Asturias núm. 31.52•. tenIente E. R. D. Juan MarUnez LlInás .••••••••• { distintivo rojo, pensionadll.
© Ode Defensa
Cabo ••••••••.•• Demetrio Conde Pérez .••.••••...•. ~
Soldado••••••••. Manuel Infante Morales '.' ......••. Cruz de plata del Mérito Militar con dil!l'
Otro ••••••••••• , José Cremi Urbano.", ••.•.. 'A.". tintivo rojo, '
Otro. , . , , . , , •• ,' Julio Cumpli lo Pachón. , .•.• , , . ~ " ,
',' ' ;cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Sargento." •• , .' Nicolás Fraguas Domingo.••. ,',., , tinti~o rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado de La, .• Jesús Lorenzo Gareia.•••• " •••• ,., ' ,
Otro de 2.&., •• ,•• Mariano Morante López....•..•• ~ ••
Otro•.• ,., •••• ,. Pedro SJpeñl:l. YBgÜ'l ••••••••••••••
Oabo •. ,. " ••••. Manuel Qlleipo Ardura .... , .... ". Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
qtro •. " •••.•• ,. Angel Blanco Eroalejo. '. '" •..• ~ , , tintivo rojo.
::ioldado, ••••••• , Rafael Maya Granado... , •••••• , •..
Otro •.• , , • , •.•• , Saveriano Rmilla 8antana, , ... , , , ,
Otro •..•••• , , ~ ., Paulino Corral Luengo .• ,., .• , ••..
, 'Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
, Sargento" •.•.•• Ildefonso Arránz Alvaro ..... , ... ,. ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
l,er b6n del r..g. Inf.R , J 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Asturias núm. 17. Soldado de 2,&••• Angel (}ómez Flores..... ~., ... " .• I '
Otro•••••••••••. Jacinto Lozano Solano.•••••• , ••. . . " .
Otro .•• , ••••••• , Alejandro López Ruiz"........... '
Cabo ••••••••••• Mariano de la Fuente Herranz.•..• " Cruz de plata. del Mérito Militar con dia-
Soldado •. , •••••• Melchor del Val Alvillos .••..• ,.... tintivo rojo.
Otro .....••••••• Dlonisió Cerradas Gareia .. ,'•.•.• ,.
Otro •••••••••••• Felipe Bravo ;Hernández •••••.•• , ..
Otro•..•••••••. , Remigio L()bataZamarreño .... ,. ,.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento .••..•.. Elvencio Iglesias Somoza ,. .•• ·tintivo rojo y la peneión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.- '
Soldado.. • • • • . •. H:usebio Carmelo Diosdado.••••• , • . '
Otro•••• , ••••••. FiutosTrapero Harranz........... Jt
Otro •.•••.•••. ,. Francisco Garc1a Villar..••..•• , .•. ° d 1 t d 1M' M·tiS D C l' U· 1 ruz 13 p a -'1 e énto I tal CQDargento. . • ••••• . ar os reta e el Campo..... , . . d' t' t' .
Soldado ••••.•••• Dionisia Martinez Ruano. • • • • . . • . lS 1D IVO rOJo.,
Otl'O •••••••••••• Domingo D!az Adamf.l ...••••••.•• '1
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Oombate e-n «La Rosa>; el 2 de mayo de 1897
Comandante••••• D. Nicasio Poderoso Egurbide, " . ~ •ICruz'de 2.1' clase del :Mérito Militar con
, distintivo rojo. ,
Cápítán, . . • • • • •• lo' Claudia Lázaro Moreno •••••• ~ ., Empleo de comandante.
Primer teniente ... » Tadeo Celma Bija." :'; ..•. , ... ', 'fcruz de 1:& clase del Mérito Militar con
Otro............ »Ma~lUel,~ern!lnde;zSl1vestre.. .•. distintivo rojo, pensionada.
Otro •••...••• , .' »FélIx O Shea Arn~ta . , • ; .•.. , •.
Médico 1.0.. • . . •• " Juan Martín y Gare!a Camisón. 'lMención honorífica.
. Sargen~o •••••• ,. R\lfino :Qalgado Jaén•...•....•. , .. Cruz de plata del Mérito MiUtar con dis-
tintivo rojo. ' ,
,Cruz de plata del Mérito Militar CaD dilll'
Otro •.•••••••••. Ramón Huertas Oabeza•.•.....•••.¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
" ,'{ 2'50 pesetas, no vitalicia,
Cabo.. " •••••••. Froilán AIbaIat.Palls .. ,' 1
Otro•..• , ••.• , •. Ricardo Tormo Fernández ..•...... 1
Otro. , •..•.•..•. José Navarrete Casasola .. , ......•.
Otro •••••.•••••. Juan Torns Sánchez .. ,., .....•...
Otro •...•••••••• Antonio Villatoro B3eza .........•.
Reg Cab a d 1 Pi' Trompeta~:••••. Pedro V~zquezFernández. ; , , .' .. "~~me • 3 e r nClpP- Herrador , Juan ~ataIán Gi~, ~.'" .
" ro Soldado .•••••.•• FranClsc0 Mur ,MJgue!. ..
. Otro. .. . . . • . . . .. J uan ~eviB San Agustín , .•. , , , .
, Otro •• ~ •••••••.• Pantall'ón Carbera Tortajada ... , •.•
Otro •••••••• '. . •. J URn CarrizoeR Velasco •••••••..•••
Otro Agustín Calvo Aragó•.... , •.. , ..•. C d 1 t d 1 Mé .
Otro. , •••••• , • •• Vicente Campos Pa.Iau . , ....•••...' .rt~Z t' a p a.a e rIto Militar COn dia-
Otro•••••••••••. Santiago Micó Carbonell ..•.•. , ., .. 10 I.VO rOJo.
Otro•••.•• ' ••••• Eduardo Arbolé Sánchez.. ~ ,', •• , . , .
Otro. . • • • • • • •. Franc~sc0Lara Sagua •. ~ ,'
Otro .••.••.••.•.. Maximino ViIlagrasa Mur " .
Otro .••••••••••. Antonio Daiduis.••..•...... , ....•
Otro. • • • • • • • • • •• Timoteo Bruno ... , : .....• '.•.•....
Otro•..•••••• , •. 8ilverio Domingo Felices, ..... ,. "
Otro .•••••••..•. Cipriano Montaner Sáez ....••...•.
Otro ••••.••••••. Francisco Pérez Orete•.•...... ', ..•
Otro •••••••• '. , •• Isidro Lafuente ·~al'Vó•.•.... , .....'
Otro., •••• " •••• Joaquín Peñalver Sáncl;1ez, ..•....•
Otro••.•• , •. ' .•. Antonio Gaona Galiana •... : ....•.
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Soldado..••••••• José Garcia Galiano ••••.....•..••
Otro. • • • • • • . • • •. José Gareia Martinez .•• '.' •..•..•..
Otro •••••••••••. Manuel Franco Espi •.•.....•.•.••
Otro. •• • • • • • • • •• Francisco Guilló Calvo •.•.......'•.
Otro. • • • • • • • • • .• Pascual Martinez Guillero ••••....•
Otro •••• /i Mignel Sánchez Esoribano....••....
Otro José Gareia Pérez. : .•..•.... " .
Otro •••••••••••. Antonio Balchi Muniera•......•...
Otro.. .... .. .... Antonio Diaz Cafiada ..•.... , ......
Otro•••••••••••. Andrés esrrano Campes .•......•...
Otro ••••••••••••' Alejandro Garcia Otero ..••......•.
Otro .••••••••••. Antonio Garcia Montiiano ....•....
O~ro. , • " ••••••• Cristóbal Garcia Corzano ••• , .. , ...
Otro. • • • • • • . • • .. Diego' SolA Muro ..•....•.•••.••.•.•
Otro. • • • .. • .. Diego Bonilla Galeote... . • .. . .. .. . .
Otro Enrique Gómez Tobar.... .. ..
tro •• ~ •.•••.••. Francisco Martín Montesa••.. , . " •• Cruz de plata del M:ér~toMilitar oon di.·
Otro••••....•.•. Francisco Fuentes Lanza.... .. .••.• tintivo rojo.
tro. • • • • • • • . • •• JoEé Mesena Alonso ...•. : •.....•..
Bag. Cl1b.a del PrincipeJ2tro .••.•• ; ..•.• José Fernández Marco .••.....•.. ';.
núm. 3.•......•••.. ¡Otro•••••••• ~ • .. J.uan R0n;tero Alvar~z .
. Otro '" Manuel Jlménez Cano•..••... " .
Otro Mateo Martin Raya .
¡Otro. ; • . • • • • • • •• Miguel Maldonado Diaz.. , .
. ,Otro 'ManuelVela Sánhez ...•.•••.•• ~ ..
'
Otro •..••..••••. Cristóbal Bautista Sauchez.•• ' ••...
Otro•...•. ~'''.'' José Guerra Vázquez .
Otro•...••••.... José Polo Rando .
Otro ••..•••••••• Juan Zarago:?:ano Trigueros .•..••..
Otro José Villegas Moya .
O~ro••••.••. '" '. Miguel Ródenes Correa ...•......••
Otro Juan Garcia Lanao ,.
O~ro•• , .••••..• : Higinio Rabanal .......•.......•••
O~r.o••...•.•.••• Francisco Santiago Santiago ••.....
. ..' ~ERIDOS l'
., lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado••••••••. Joaquin Vázquez Quiroga •• . •. . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
..' 2'50 pesetas, vitalioia.,
Otro l\!0nse.rra,te G.rau Grau ••••..••.•.•. ~cr~z ~e pla~a del Mérito ~litar. con dia-
Otro••.•....•... FranCISco Valero Jacobo .••...• ~ •• , tmtlvo.roJo 'Y lB penSIón menBual de
Otro••..•.••• ~ .. Jos~ Bueno Pífiarba............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
I
Acción en los «Hondones» l el 6 de mayo de 1897.
Segundo teniente. D. Juan Reguera Martfoez .•••.... ,¡cruz de La olase del Mérito Militar oon
. ' distintivo rojo, pensionada.
Corneta ••••••••• Ramón Arias González.•.•• , .
Soldado.•••.•.•• Audrés Gascón Blanco •••••.•..•••
l.er bón. del reg. lnf.a Otro Antonio Garaia Di1iZ •••••••••••••• C· d' 1 d 1 Mé't MT con du., _
de liJabel II núm. 32. O~ro"•.•••••••.• Manuel Vázquez Fraga............ rt~Zt.e p .a~a e tI o lItar
Otro Juan Vicente Iglesias ......•.. , ., . In IVO rOJo.
Otro .•.••• ~ ••••• Maximino Sánchez l::lánch6z.•.•... ,
Otro •• ~ •.••.••••• Viotor Mendoza Cruz ..•.•.••.....•
Otro •..•.••••••• Teófilo- Padellano Corral.. •••.• : ••.
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Soldado. • • • • • • •• Marcos Fernández Cuevas; •.••••..
Ot,ro ••.•••••••••• Alberto Sierra Pefia .••.•.•.•.•••. ,
Otro•••••••••••• Félix OOoIDonte Garcia .•• "•..••.•. Orus de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••. Francisco Pedrero Pérez•.••....•... tintivo rojo. J
Otro. • • • • • . • • • •• Jeaúa Castro Pereita ..,••.••••.•.•.
Otro.'•••.•••• , •• Juan Borrajo' Oanal. ..•..••••••.•.
Otro•••.• ~ .••••• Mariano Rodriguez Soruez.•••••.•.
l.er Mn. del reg~ lnf.S.. I
de Isabel·II núm. 32.
HEillOOO, .
. . " .' . lcruz de plata del Mérito Militar con dia-
Soldado.•••••••. José Pérez Mahfo................. tintivo. rojo y la pensión mensual de
. ' 7'50 pesetas, vitalicia. .
l ' ~cruz de plata del Mérito Militar con die·Otro•••••••••.••. Pedio Darriba Olmos............. tintivo rojo y la pmsi6n men&ual deJ '. 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Encuentro en ~Lo~a de Almagr~), el día 6 de mayo de 1897
l.er bón •. del reg. lnf. ll}2 o Teniente E R 'ID B tol é B eló Ll h .•• ~Oru~ ~e ~.a cla~e del ~érito Militar con.de Sorla núm. 9.... . . . . ar om are uc .•••. t dIstIntIVO rOJo, pensIOnada.
Bón. Caz. de CatalUfi8}Primer teniente.. ~ GuiÚermo Lecea Macias .••..... íOru~ ~e ~.a. cl~se del ~érito Militar. con
núm. 1............ . '. ,. . (dIStintIvo rOlo.. . .
, Sargento .••••••. "Joaquin Andrades Pérez.••••.•• Empleo de 2.° tenielJ,te de la·E. de R.
Cabo • . .. .. .. Santiago Gallego García ..
Soldado•••• ~ •.•.•• Francisca Na,varro Corral. .• ,'. , ••••
, Otro••• ',' •.••••• Mnnuel Herrera Ortega. ~ .•. : . ; ....
l.er bón. del reg. Inf.!. Otro•••••••••••• Fran,cisco Ramón Márquez...•. : ••• Cruz,de plata del Mérito Militár oon cÍis.
de Soria núm. 9-•••• mro ••••.•••.••. Manuel Forte Ramón............. tintivo rojo.
Otro. • .. .. • • Antonio Martínez López ..
Otro•••••••.••.. Juan Gómez Baefia••.••.•••.••...
O1rJ•••••••••••• Nazário González Fernández.•••..••
'O~ro. • • • • • • • • • •• Manuel Salmerón Ramírez .•••.••••
I . }cruz de plata dal Mérito Militar 001l di••
Sargento •.•••••. Cayetano Rubio Tallo ••••.•• , ••• •. tintivo rojo y .11' .pe~s~ón m~llsuBI de
. 2'50 pesetas, no VItalICIa. ,:
... Cabo •• :......... Agustín Miguel Marcos............ '
Soldado••••••••• Francisco Barceló Sarrié........... , ,
Bón. Oaz. de Cataluña Otro ••••••...••• Domingo Solón Somoza .•.•••• ,.;.:.
núm. 1.. •..•......• Otro••••.••.•••. Pedro k3.oláno Hueso.••.••...•••••• Oruz .de platá del Mérito Militar oon dia-
, tro Bias OrIstóbal Sanz............... tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Tomás Santa Florentina Herrero ..•
Otro.......... ~ : José Millán Camacho ....,.........
Otro•••.•.••••. Tomás Sánchez Martín •••.••.••• ".
Otro•••.•••••••. Evaristo Parra Guerrero •.•.••.••••
HERIDOS • j .
1.er bón. del reg. lnf. a . ' _ ' . . .
de Soria núm. 9•.•. Soldado .•••••••. Ramón HervAs García.•.••..••••.• ~crliZ de plat8 del Mé.rito Militar oon dis-
Rón. Caz. de Oataluña ,tintivo rojo y la pen'sión menllual de
núm. 1 •.••••.•••.. Otro •••••••••..• Manuel Villarroel Durán ,. 2'50 pesetas, no vitalicia.
. I Encuentro en ~ Oonseíro), el día 9 de mayo de. 1897
Primer teniente •• D. Gabriel Gil Sánchez .•.••.•...•. /Cruz de La claae del Mérito Militar 'Con
distintiva rojo.
I ~cruz de plata del Mérito Militar oon dia·
Sargento Luis García Montero •. , •• ••••• •• .• tintivo rojo y la pensión menaual de
2'50 peseta's, no vitalicia.
SoldadO'•.••••••• Mariano Esteban Caña .•••••••••••
Otro•••••••.••.. José Marina Ibáñ. ez•••..•.•..••••.
Otro••.••••••.•. Julfán Rodríguez Salgado..•..••••.
Eón. Caz. d O t l - Otro·... .. ... .... Joar: Salor Mateo.. .. .. .. .. Cruz de plata del Mérito Militar oon dia.
nÚm. 1 e, a ti. una Otro••••••..•... Manano Martinez López.. . •. tintivo rojo.
• . . . • . • . • • •• Otro ••·••••.••••• Leoncio Simón Barros .•••..••.••. ,.
Otro .•••••••••.. Lorenzo Martin Caballero.•...•.••.
Otro ••.•.••••••• Benito Vicente Martín...•.•.•...•••
Otro .••••• : ••••• Emilio Provenza Rubio.•••..••••.•
HERIDÓ .' . I '
. ~cr1iz de plata d~l Mérito Militar con dil!'
Soldado..••.••.. Jo.sé de la Corte Ortiz............. tintivo rojo y la pensión mensual de
. , 2'50 pesetas, vitalicia.
Fuego 'sostenido con el enemigo e; el punt~ denominado <LrJ1nas del Rincón de Guayo) (Villas), el 9 de mayo último
3.er bón. del' reg. luI al ' l" '., I .deAlf' ".. '. •
onso x:rr¡..•.. SargelJ,to ..•••. :. D. Al.ber~Q f?31lílI}QO,ma.Síl038 ••••• lilmpleo d~ 2.0 tenIente de la m. de R.
" .%
•. ~ MinisteriO de efensa
" ~cruz de plata del Mérito Militar con dis
Sargento •••••••• Francisco Gonzálvo Mestre......... tintivo rojo'y la pensión mensual de
,-2'50pesetai, no vitalioia.'
Cabo•••••..•••. ,Salvador Garoia Sánohez.•••••.•••. Empleo de sargento. -
Otro •••.••••.•.• Modesto Vergareche Sánohl'z..•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con die
tintivo rojo. ' '
Práctico de La, _ '
3.er bón. del reg. Inf.s movilizado •. :. José qómez Aguilar...•.•.•••••••. )Idem id. id. Y 1.a p~~si¿n mensual de 2'50
de Alfonso XIII Otro Fra.nelso? Reyes Reyes ) pesetaE', no VItalIOlll. ,
, Soldado FelIpe VHlales Fernández /
Guerrillero •••••• Ramón Acosta Vacas ...•.,......... • •
Otro. •• •• • • . •• •• Antonio Pascual Ferrer.. • . • • • . • •• • -
, Soldado de 2.1\•.• E!1sebio Martín Martin .••" .•.•.... Cruz de plata del Mérito Militar con diJ
Otro. • • • • • • • • • •• RICardo G?nzález Barreda .•••'. • • • . • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Arturo BalO Iscora ..•.••..••.•.••. \' .
Otro Eduardo Martin Martin........... '
Infantería. 2.a Brigada, '
Sanitaris........ ••• anitario •••.••.. Mariano :l3rieñes Juviño •••••..•..•
HERIDO - ,1 . .
)
cruz de plata del Mérito Militar con dla
Eón. de 4lfonl!lo XIII)SOldado •••••••.• Isidoro González Fernández••'. •• ; . • tintivo rojo y la. pe~~ión meneuál' de
número 62.••••.•••. , " , 2'50 pesetas, no VItalIols. .
Encuentro tenido ron el enemigo en el ptmto denominado «Oanuco»,(Sdnta Ola~'a), el 14 de mayo de 1897.
Primer teniente •• D. Mateo Binguera Fanlet.••••••..ICruz de 1.1\ clase del.Mérito Militar ct?n
. distintivo rojo, pensionada. .
, '~'cruz de pláta. del Mérito Militar oon dis.
Sargento •.•.•••. Dimas del Hoyo Rado............. tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo : •. Bernardino Llabres Oirel '
Otro•.•••••.•• ,•• Eugenil) Diaz Rivera ••••••••.••••. ,
Otro •••••••••••• Ildefonso Tejada Rodriguez .•••••..
, Guardia de 1.a ••• Julíán Jimeno Oontreras •.•... '•.•.
Otro ~ .' José ZandióOrdegui. .
Otro de 2.1\ José Mérida Gallardo .
Otro •••••••.•••• Desiderio LOZ8IlO Lllviéja .•.••••••.
Otro. • • •• • •• . . .. Pedro Lladó Ríotor .••.•.......•..
Otro O'regorio Padrones González..•••...
Otro ' , Manuel Sánchez Murillo .
Otro , ~ Máximo Martín Lópl'z, ..
18.0 Teroio de la Guar- Otro .••...•...••' J08é González Gonzá,lez ...•.....•..
día Civil, Comandan· Otro ..•.•. '" '" J03é Murda Romero ..••••••..•••.
cia de Santa Clara••• Otro ......•.. " ; Jl1ime Alb"rti Morro•......•...... Cruz de p~-atadel Mérito Militar con dis-
. mro ...••..•.... Martín :~e¡monte H~rnández.. . . . •. tintivo rojó.
Otro••.•..••.• " Bernarl.11no Tones homero.. • • • • . • • .
Otro •••. '.. : •. '... Andrés Ba.lza Agustin .•..•••••.•••
Otro••.•••.•••.. Vicente Caballero Iglesias...••...••
Trompeta .....•. Alvaro Yitoria Huici .. , ...•.•.•••.
Guardia de 2.1\ ••. Andrés Mariano Mora , .•..•.
Otro ......•..•.. Juan Mattínez Hernsndtz .•..•....
Otro ".•. José Pto:tús U .treía" .......•.... ' .
Otro••••.....••• AtilaL.o González Víllar ...•..... : ..
Otro Joaqulll Aso C~jal.. , ...•..... , .
Otro Jaime Adroel O¡ivll. .. , .
Otro •••.••.. ' Jtlan Femández Bermúdez .
Otro Faustino García Oodlo I
Otro •.••••••.••• Pt'dro Córdoba Moralt/! .•.• , .•....•
Otro••••••.••••. Juan IglesíalS Dbz .....•.•..• , •.•• :
. . , ¡Cruz de plata del Mérito Militar C<ln dis:
Púmer teniente •. D. S:\lvador Guedes y Perera ...•..1 tintivo rojo y 'ls pensión meRsual de
, ( 2'50 pesetas, no vitalicia.
Segundo teniente. » Pedro Cúpa POll~ ..
,.,arg~nto ••••••.• Agapito MatHla Barba ......••.• '••.
Otro Vicente Trabajo del Hoyo ,
Oabo ••••••••..• JOAé Pérez Salcedo•.••••. , •.••••..
Otro •••••••••••• José Dueñas Fernandez............ '
CaballeríaS, guerrilla lo· Guerrillero •••.•• José C.úad'l'a López Cruz de plata del Mérito Milit!!<r qon cUlI-
cál de antá'(Jlara... Otro •••••••• , ••• AntoulO Doval Ferná~dez.. •. . . • . . • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• J OEé Fernández IncóOlto ..
Otro José Cristóbal Puerta ',,'
Otro ...••..•.... Allt0nio lJI"z Pdt:ÍrOf.l ••• -: •. , •.' ••••
Otro ••••••.• ~ • •• Francisco Gómez Pérez....•.•••...
Ot~o.•.•.~ •..• : "'¡AlfredO GU6,?es Bilrgtl••..••••..•,.
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. \Guerrillero •••••. El1riqne R~y GOL-zHez .•.••••••••••
Otro.•.•• , ••.•••. J·osé Polino Orbea ••••.•••••.••••.
Otro.; ••••• ; .. " Manuel Fernáudez Fernández ••••••
Otro •••••••••••• J lian Rodríguez Rodríguez ..•.••.••
O b & II 1 al d S Otro•••••••• ~ •.• Manuel Cashonero Nodel. •••••. " .
a
t
. éf a. oc e ano Otro•••••••••• ~ . Maxiroino Alvll.rfz Fernández•••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
a ara ...... ~ ..... Otro•••••••••••. Pedro Garcia Ramos ••••••.••••••. · tiJitivo·rojo. .
Otro••••••••••.. Urbano Codosiü Rabadé........... . .
Otro •••••••••••. José Garcia Palero;.•••••.••.•••.•.
Otro•••••••••••• Domingo Garcfá Paz ..••...•••••..
Otro•••••••••••• Crescencio Olvera Soca.•••.•••••••..
Idem de Tuinicú ..••••.¡Otro •••••••••••• MIl.nuel Fernáildez Corral••...•••••
I HERIDO . I
18.o tercio de la Guar-(.. . .. ..: }cruzde plata del Mérito Mili.tar con dia-
dia Civil, Oomandan· Guardia de 1.a.•• EUas Santos Pérez • • . •• • • • • . • • • • • • tintivorojo y la pensión mensual de
cia de Sta. Clara..... . 2'50 pesetas, vitalicia. .
Encuentro en (Mabujina."» I el día 20 de mayo de 1897
I .. .. . . }cruz de plata del Mérito Militat con dig-
Sargento. . • • • • •• Alfredo Alonso González.. • • . • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. . ,. . 2'50 pes!ltas, no ·vitalicia.
Cabo.•••••.• : •.• Joaquín Blanes Hernández......... .
Soldado.••••• '" Francisco Venenciano Ojeda•••••••
. Otro ••••••••••.. Antonio Alcocer Blanes•••. ,. •• ••. . . .
Otro ; Ricl\rdo López Soto •••. :....... ••• . .
l.er bón. del reg. luf.ajOtro. t ••••••• '" Jos.é Lllzllreño Marin .•••••.••.•••• Oruz de plata del Mérito Militar con die-
de Soria núm. 9••.••. Otro Manuel Gómez Delgado.. . . . • . . .. . tintivo rojo.
Otro••••••• " .,. J!'rancisco Martos Ruiz .•.••••••. '"
Otro ••.••••••••• Antonio Gai'cia Morales .
Otro•••••••.•••• Florentino Abril Amores .•....•.••
. HERIDO· I
J
cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Corneta~••••••. 'j,JOSé ValdovI Mari. '" •.•. ~ . . .• .. • tintivQ rojo y la pensión mensual de
I . . . ~ . 2'50 ·pesetas, vitalicia.
Acción de ~Majá> y eIierradtwa~, el día '25 de de mayo de 1897
Sargento •••..• " Joaquin Garcia Aparicio •••...•••••
Cabo ••••••.•••• Rufino Belinchón G¡¡.rc1a.•.•..••. '.'
Ot.ro .••••••..••• Honorato Navarro Serra ••••••.•.••
Soldado de 2.... " Dámaso Casas Mejina ••.•••....•..
Otro •••••• '.••••• Gúillermo Garcia Algaba.:.•. " ••.
. . Otro. • • • • • • • • • •. Jenaro Garcia Morillos ...•••.••.••.
l,er bón. del reg. Inf.l~'Ot·ro•.•••••.•••• Melilón Arribas Garcia .
de Albuera nún. 26 •. Otro .•••••• ~ .••. Teodoro Hernández Pérez .••....••
Otro ..••.••...•. Tomás Martine~ Lorenzo •••..••....Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro .••••• ; ••••. Segundo Abad MartiJaez........... tintivo rojo.
Otro •.•.••..•• : . Ventura Cabero LÓpez..•..••..••.•
Otro •••.•.•..•.. Miguel Embir Portilla .
Otro .••••••••..• Pantaleón Olmos Martinez..•..•••.
Otro •.••••• , .••. Martín Lópt'z Cabañero ....•....•..
Reg. de América Dl~me-I . .
ro 14 •..••.••••.•.. ¡Otro•••..•••.••. Manuel Maza Solan.R.•...•.•. ;.... .
. Segundo teniente. D. Eduardo Garcia González ..•.••• IEmpleo de l,cr teniente de VolUntarios.
. . . ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento ••.•••.. José Gárata Brú... . . •. . . . .•• •• . •• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 .pesetas, no vitalicia.
Oabo••••••••••.. Antonio RodrIguez Milián ••.••.•.•¡ . .
Otro.: •.•••.••.•. Manuel Diaz Martinez.............·
GuerrIllero .... '. Teodoro Sáez Marrero ..••.•.•••...
. Otro ...•••••••.. Domingo Diaz González .
Cab.", reg. movilizado Otro ••••••••••.• Ceferino Delgado H.eyes ....••..• "
de Camajuani, 2.0 es. Otro ••••••.••.•. Francisco Alguint Oamiñ!is .....•.•
cuadrón••••••.•.•.• Otro ...•••••.••. Prisciliano Carrero Oliva .••.•.•..• Cruz de plata del Mél'ito Militar con dil!l'
Otro ••••••••••.• Longino Oliva Lizltooa •••. ~ •• ••••. .tintivo rojo.
Otro••••••.•..•. Marceliuo Quesada Rodríguez .•.•.•
Otro. • •• • • • • • • •. Miguel Méndez Alfonso ..•...•••••.
Otro , • .. Gabriel Carrero Oliva .
Otro ••••••.•••.. Antonio Vigo ••.•...•.•••.••..••.
Otro••••• 'C •••• " Antonio qaoopoa •. ' •• ~ •.• , .••••..•.
OtJ:o·•.•.•••••••• 0&siano Gonzá!u •.••...• ;, •..•••.
Encuentro en ePiñero Cayera»; en 26 de mayo de 1897
. . Artil~eria••••••• ~ ••••• ¡Capitán.••• H ••• ID. I~mael Péxez· Vidal·••••••• ~ '••'. ~ lEmpleo de co1na~dJ\nte.ÍilL<:' © O d tensa .
"l.erTeniente E. R D. Gregorio Ac; ñu NaVfiza ...•••••. )Cruz de,l.a clase del Mérito Militar con
Méd.o provisional ~ Miguel Nevot Merquida •••••••• .} . distintivo rojo.
Sargento •••••••• Pantaleón Ferrero Pérez •••.••••••• , .
Otro •••••••••••• Manuel B!trreiro Suárez, ..••••..•••
Otro •••••••••••• Severino Mejuto Casanova .....•.••
Otro•••••••••••• Carros Godoy Gonzdez...•..•••..••
Cabo •.•••.••••. D. Rodrigo González Rodrigo...••..
Corneta .••••.• ~. Dionisia López Villar .
Soldado " Manuel Martinez Bolaño •...•••... ,
Otro •••••••••.•• José Giráldez Mtijica ..•.•.•.•..•••
Otro••••••••.••• Emeterio Soldevilla Ruiz ..••.. " •.
Otro Julián Gó'mez Ruiz 7 ••••••
Otro Bernardó Prieto Saldaña :
Otro••.•.•••.•.• Antonio Gallardo Camero, .••••.•..
l.er Mn•. del reg. lnf.a Otro•••••••••••. Etelvino GOBzález Merino.•..•.....
de Murcia núm. 37•• Otro••••.••••••• 8everiano Miguel Campos 1 .
'. Otro •••••••••••. Manuel Otero Peón •.•••••••.•.•.. \Cruz de plata del Mérito !dilitar con dis-
, Otro Constantino Castro Tabolida ...•..• ( tint~vo rojo.
Otro R\Cardo Pérez Jorge ..••....••.•.••
Otro ••••••••.••. José Cuberta Comas.••••••.••...•'.
Otro Pedro Nebro Ponce·. ~ ..•.... , .
Otro ~ Manuel Tablns Novo .....••..•••••
Otro.·••••••••••. ManuelOnzande Calviño••••.•..••
Otro Jacinto Ozanta Muñoz .
Otro Manuel Vigo Blanco .
Otro•.••.••••••. Manuel Pllcheco Candelas .-...•.
Otro••• ; ••••.••. Manuel Garcia González .
,btro ••••••.• '•••. J uato J amilla GÓmez.•.••..•.•'.•. ,
lOtro José Fernández Alonso ., o.tro ••• '. • • • • • • • • Jasé Larrafíaga .• ~ . '......•..•.....
Reg. Cab.a Oamajuani~Guerrillero •...•• ValentinMartin Fernández .•..••..
3.er escuadrón•••.••. tOtro •••••••••••• Francisco Rodriguez Toledo .•......
I "~oruz de plata del Mérito Militar QOn dis-
Sargento .•..•••. Nicolás del Hierro Castillo •. : . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
, , 2'50 pesetas, no vitalicia.
, Cabo, . '..•..•... Oarlos López Gil.•....•••.•.......
Artillería •••••••••••• , Artillero ••••••.. Antonio BÚstamante.. '" •••••..•.
Otro •.•••••••••. Francil9co Martinez Plaza .........•
Otro •.••. '••••••• Francisco Diaz Ruiz , , Oruz de plata del Mérito Militar con die-
, Otro. ; ••.••••••• \Francieco Medina Mira •...... , . .. • tintivo rojo.
l.er bón. del reg. Inf.fiISoldado ·Manuel Cruz López ..•.....•.•....
de Isabel 11 núm. 32. (Otro ".•••.••. Antonio Mufíoz López .....•••....•
l.er Mn. del reg. lnf.aICabo...••••.••.• G~hriel'SevillaPi~eda••.. , ..•.. " .
de Borbón núm. 17 .. Soldado..••.•.•• NIColás Oalero ROJas ....:••....••.•
. - I HER!DOS./
S Id d A t, . L . P ~cruz de plata. del Mérito Militar con di!!o
o a o......... n Jn~o ms ona........... • . • . . tintivo rojo y' la pensión mensual de
l.er bón. del reg. Inf.a Otro .•..••.••.. , AntonIO B9nihz ........•..•...... 7'50 t 't l' .d M . ú 37 pese as, VI a ICIa.
e urCIa n m. •. Otro ••••••.•••.. Antonio All;uirre , .. , .. , /Cruz de plata del Mérito. Militar con dis·
Otro ..•...••.•.. Santi~go Perlado. \ ,¡ ti,ntivo rojo y la .pe~8~ón mensual de
Otro ; FranClsco López J;.osada , . , \ 2 50 peset¡js, no VItalICIa.
Jurisdicción de «Ciego de Avila» (Trocha).-Ac.ción en «Hato de Guayacanes); 28 de mayo de 189'1.
. , -
2.° teniente:ID. R. D. Pasoual Doria Santaliestra ...••. ¡oruz de l.a clase del Mérito Militar con
. ,distintivo rojo.
Sargento~••.•••. Francisco Ramos 'Martinez , ••..•••. Empleo de 2. 0 teniente de la :ID; de R.
Soldado gIl.o •••• Juan Garcta Castro ,
otro ..•.•••. : ... Franoisco Galindo Barbero••..••...
l.ar. Mn. del-t'eg. 'Tnf.a Otro .••..•.••..• fi:!1rique Garzón Pérez ,' . . . di'"
de 'Alfonso XIII nú- Otro ..........•. DIego Garcia Sánohez .. , •...•... ,. Or~z ~e pla~a del MérIto MilItar oon ,
mero 62 .•.•..••••• , Otro...... •.• • • •• ~anu~l Aguirre González ••. '....•. 'j tmtlvo ro]o• '
Otro. • • • . • • • • • •. .B ranOlSCO Martín Novel. ••.•••... , .
Otro .••••••••••• Manuel Rodriguez,Alvarez., .• , ••••
, IIWRIDO. l· ' . '
~oruz de plata 'del Mérito Militar oon dis·Soldado ••.••••• , Benito Pérez Santalla .• , • . . • • . • . . • tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalicia. . .
Encuen.tro en la «Qztinta> (Villas), el' dÚJ, 31 df3mayo último:
Reg. CB.~.a de Camajua·íC~ritá~•.•••••• ~j.P. AntOJ;lÍo Garcla B:lI.lina. ~ .... :...(Or~z ~e pla~a del Mérito Militar con' dis-
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Bón. Volnntarios de lal
' Habana .....•...•. Primer teniente •• D. Francisco Curclls Gonzalo.•••••.
Segundo teniente. II Agapito Rubio Mantilla .....•..•
Corneta. '" •.••. Pascual Martín Mateo ..••......•.•
Voluntario ..•.•• Antonio Quintana ,Fernández.•••••
Otro •••• , ••••••'. Manuel Losa Toledo•.•••••••••••.
Otro Angel Péréz Romano .
, Otro. . • • . • • • • • •• Belarmino Garcia Ballesteros...... •
Iuf.a, gUa. de Vueltas. Otro ...........• Marcelino Vidal Pais •..••••...•.'•.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Martinez Solano .•...• , ..
. Sargento •••••••• Angel Rubio Mantilllt ..•.• : •.••...
Cabo Federico Alvarez Vigil. .
Guerrillero ....•. Manuel Rnbio Hernández .•••......
Otro ••••.••••••• Domingo' Arteaga Plasencia ..••• ~ •.
Otro. : • • • • • • • • •• Arcadio Miró Miró ...••••••••.••••
Sargento •••••••. José Vilches Gamit •••.•.••.••• '.' ..
Cabo ••••••••.•• Gonzalo Go:nzález Alvarez••••••••••
Otro •..• : ••••••• Manuel GODz~tez GÓme~... : •....•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
VoluntarIO .••••• Pedro EXpÓSIto Camacho••••••••. j tintivo rojo.
Otro Juan R. ~faz•••••••.••..•••..•.• \
Otro .. ; Alberto DIaz Rocha•...•..• ' ··1
Otro•.•••••••.•. Pedro Hernández concepción.· ••• ·1
Otro .•••••• ; • • •• Ramón Ramos H@rnández ••••.••..
Otro. • . . . • . • • • •. Basilio González Lorenzo o" •••••••• "
Otro•••••• :~ •••. Vicente Simón Toledo .•.. '•••••..•• \
Cab.a, reg. de CamajuR' Otro.••••••••.•• Antonio Pérez Méndez..•••.•••.•.•
ni, 4.° escuadrón ••.• Otro •••••••••.•• Jorge Expósito Expósito .•••••••.••
Otro ..•••••••••. Antonio Cabrera Cabrera•••••••• ,.
Otro , Benito Martín Simón .
Otro. • • • • • • • • • •• Sixto González Ruiz...•.•••••••.••
Otro ••..••.••.•• Robustiano Darías Cruz ..• ~ ••••.••
Otro •••••••••••• Alejandro Ortega Ortega~ ••••.••...
Otro ••••.••••••. Zenón Garcla Ortega ••••• , .•••••.•
Otro Joaquin Garcia Ortega ..
Otro. • • • • • . • . • •• Guillermo Ortega Martín ..•.••••••
Otro. • . • • • • • • . •. Eugenio Hernández López .••..•..•
Otro. . • • • • • • • • •. Mateo Pérez Méndez., •.•••.••••••
HERIDOS
l.er Mn. Volun. s Cab.n Cabo M.'anuel Riamonde Lorenzo •••••••. ~or~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis-
Cab. lI , Voluntarios de :. tmtlvD rOlO y la penSIón mensual de
Camajuani .••••.•.• Voluntario •••••. ¡Vicente Barreto Amaro ...•.•••••• : 2'50 pesetas, no vitalicia.
. I . . .
Madrid 16 de octubre de 1.891. CaRREA.
... SI.--
~.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 26 de mayo del corrIente, año, en que el
eeg~tido teniente de Infantería de la escala de 'reserva D. Lo-
renzó Salgado López Bolicita recompensa ,por el combate y
tOma del pueblO' de Nasngbú el día 18 de octubre del añ o
anteríor, el Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Reina Regenta
del Reino, seha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octnbre de 1897. •
MIGUEL CORR1DA
Señor General en Jefe del ejército ,de 1&13 is1lS Filipinas.
..
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
17 de juiio último, el Rey (q. D: g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión hecha por V. !l, al capitán de InfanteríaD. Eduardo
Sánchez Gómes, de la cruz de La clase del Mérito Militar
con distinth;-o rojo, pensionada, como mejora de r~compen·
,sa, e.n per~utljo !l!:l J,lr. ~isma cruz, sIn ,penmón, que' obtuvo
por real orden de 31 de marzo próximo pasado (D. O. nú·
mero 72), por el combate de cJiqui»~ el 27 de agosto del año
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
, Madrid 16 de octubre de 1897.
MIGU~L CORREA




Excmo. Sr.: En vista' de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su eSCrito de 28 de mayo de 1896, pro.
movida por el hoy primer teniente de la escala de reserva
de Infantería, Afecto á la Zonl!' de reclutamiento de Grana-
da nlím. 34, D. José Sál1chez Gonzá~ez, en súplica de que se
rectifiquen varios datos á él relativos, que apaTecen equi.
vooados en el Anuario Militat', y resn1timdo comprobado que
efectivamente se ha padecido mi error adjudican'doal inte·
resac!-ó-~os~ante'cedente"de otro! ya fallecido, y de sus mis-
© Ministerio de Defensa
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mos nOIp.breyapellidos, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido. á bien acceder á
la petioión del recurrente; el oual deberá, en oonsecuencia, .
disfrutar en su actual empleo de primer teniente la efecti·
vicIad de 13 de noviembre de 1896 en váz de la de 21 de
abril del presente año, que se le confirió por real orden de
7 de mayo último {D. O•.núm. 101), y ser colocado en la
esoala de su clase inmediatamente delante de ·D. Enriq'1e
Solsona Fuentes; procediéndose .también á rectificar los da·
tos biográficos con que el referido oficial figlua en el Anua-
f'io Militar del corriente año, substituyéndolos por los si,
guientes: .
Nacimiento, 22 octubre de 1840.
Ingreso en el servicio como alférez de Milicias' provino
oiales, 14 julio de 1875.
Alférez de Infanteriá (antigüedad y 'efectividad), 14 ju.
Ho de 1876.' .
. De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimie~to y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos afios.
Madrid 16 de octubre de 1897. .
CORREA
. Se ñor Capitán gmeral de Sevilla y Granad•.
~......~----,-
b. o. núm, 234
. demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añore. Ma.




8UELD08. HABERES- y GRATIFIGACIONJS
9. 8 SECCIÓN
Excmo. Sr.:}l;n vis~a de las razones expuestas por el
Director.del Colegio préparatorio militar de TrujiUo, y ~ten·
. dlendo á la importancia del servicio que prestan los profe-
sores de la primer~Sección del mismo, análoga en un todo
á la de los prOfcl130reS de las Aoademias militares, el Rey
(q. D. g.), Yen su nómbre la Reioa Regente del Reino, ha
tenid't> á bien disponer'se- hagan !:lxtellsivos á los mismos los
'artículos 5. e y 6. o del real deoreto de 4 de abril de' 188S'
(C. L. núm'. 123), proponiendo el coronel Director las grao
tificaciones correspondientes tan pronto como se incluya
.ésta atención en presupuesto, lo qu~ se efectuarA en el pri-
mer proyecto que se redacte. .
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós afios. Madrid





Exomo. Sr.: En. vista. de la instancia que V. E. cursó 4 .
este Minist§rio con escrito de 27 de agosto último, promo··
vida por el co~oriel de la Zona de r,eclutamiento de Teruel
número 211). José del Agl1tla. Veglos, en súplica. de autori·
zación para reclamar, en adicional al ejercicio de 1895-96,
, las diferencias .del descuento del 2 y medio al. 11 por 100
que sufrió en S118 haberes desde el 16 de ootubre de 1895 á
fin de juuio de 1896, en que desempeñó el cargo de Gober~
nador militar de dicha plaz9., el Rey (q. D. g.), Y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, hit tenido á bien con·
ceder la autoriZación solicitada en conformidad con lo dis·
puesto en reales órdenes de 3 de julio de 1885 y 26 de junio
de Ü195 (C. L. núms. 266 y 190), yen analogia á la vez con
lo resuelto para casos idéntico3 1.\1 actual, y disponer que,
por la. Zona de rderencia, se formule la oportuna adicional
al ejercicio indicado, la que debidamente justificada y pre-
'Vis. liquidación, ¡;;erá incluida en el capitulo. de -Obligaciones
de ejercicios ce1'1'ados que carecen de c1"édito legislativo, del pri-
mer proyecto de presupuesto que se redaote.
De real orden lo digo a. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gqarde á V. E. muchos afios. Madrid
. 16 de octubre de 1897.
SORTEOS PARA' ULTRAMAR
4.n. SECOI:'N .
Oi1·cular. Excmo. Sr.: No habiéndose tenido en cuen·
ta, al disponer el sorteo para Filipinas de un farmacéutico
mayor, que el de este 'empleo D. Eugenio Pére. Trivjño se
encontraba en la Penipsula desde el dia 2 de septiembre úl·
timo, en concepto de anticipo de retiro concedido por el
Capitán general de la isla de Cuba, el Rey (q. D.' g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol·
ver que la real or~n de 14 del actual (D. O. núm. 231), en
la oual se disponia el referido sorteo, se El.ntienda rectificada
en el concepto de que ks cinco sexto.3 sorteables en la escala
. de farmacéuticos mnyore131ofl couetitnyen d6sde D. Jerónimo
.' Robledo é lñigue• .hasta D. Remlgio López.Oliverosy Galiano,
De real orden lo digo t\ V. .E. para su conocimiento y ,
0' ••
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla h Nueva y Extremadna.
Sefior Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
CORREA.....
81ilfior Capitán general de Aragón.
Safior Ordenador de pagos de GuerrA.
,...-..0>4_
Exomo.Sr.: 'En viBta de la instancia que V. E. cursó t\ .
este Ministerio en 22 de agosto último, promovida por el
comisario de guerra de primera clase, con destinO' en esa
isla, D. Manual Gómez de Rozas y Berréliz, solicitando se
modifique la r9:ilorden de 12 de junio anterior (D. O. nú'
mero 131), ' que le concede el sueldo de su actual empleo
desde 1.o de agosto de 1895 por razón del art, 3.0 transito-
Sefior Direotor -general de CarabiD&ros.
Sefiores Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina





Exomo. Sr.: En vi8ta de la propuesta que V. E. elev'ó
f. este Ministerio con feoha 23 de septiemb'rEl'último, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g;), ha tenido á bien disponer que el carabinero
de Caballería Pedro Torres Núñel:, cause baja, ·por fin del
m~s actual, en la Comandanoia de Murcia á que'pertenece,
y pase á situación de retira.do con residencia en Almaria;.
re~olviendo,al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próximo veniderQ se le abone, por la D~legaciónde Hacien·
da de esta última pro'vinQia, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
De' real orden lo digo á V. E. para su cQnoQimiento y
fiMS eonsiguiente¡,. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 de ootubre de 1897.
er O de sa
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rio del reglamento de ascensos en tiempo de paz, en el sen·
tido de que ee le teconoz(l!L aquel derecho desde 1.' de mayo
del referido año'; teniendo en cuenta que no puede aplicar-
se la legislación que regia en la Península á los que se en-o
contraban en Ultramar·para·los benefioios del m13nciOnll.d:0
artículo 3. 0 transitorio, el Rey (q. D. g.), Y. enllu nombre
la Reina Regente del 1Wnq, se ha servido 'desestimar la
petición del recurrente por carecer de derecho a lo que so-
licita.
De real, brd~~.lo digo ~ V.E. para 6U conocimiento y.
demas efectos. Dlos gu~rde á V.E, múcMs año.3. Ma-
drid 16 de octubre de 1897.
COBREA'
Señor Capitáh lianeral d.6 la .isia de Cuba.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la SubSeoretaría '1 Seooiones de .este Kiniaterio
,"! de la.s' Direooiones genElrA1e~
. RUAS
Segúnnotieias JecibidalJl en este Ministerio de las auto-
ridades dependientes del iniemo, han fallecido, en,las fe-
chas que se expreBan, los jefes, ofiCiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación. .
Madrid 16 de octubre,de 1877.
E!,SUosearetario,
La Cerda
Relaéió~ que se cita
.~




Destino ó situación en que Sé halla.b a.n
INFANTERLA
Escala activa
Teniente coroílél. ••.•• D. Enrique González Rodríguez .•.••••
Otro .........• .r...... )Gaspar Madán Guersla •..••..••••.
Capitán.. . . . . • . . . ••. l) Federico Ossorio Fernández.\ •.•••.
Segundo teniente. .••• J, Julio Sanz López. " • ~ .
Escala de t'eserva
8 sepbre. •• 189'1 Agregado á la Zona núm. 61~
20 ídem' . . .• 18917 Ayudante de campo del general Pérez Galdós.
'1 ídem, '., 18~'1 Regimiento núm. 8.
10 ídem .... 189'1 Idem núm. 32.
Capitán D. Lorenzo Zorrilla GiL ...•.. ;....... 21 sepbre .' •• 189'1 Zona núm. 62.
Segundo teniente..... ) José, Calduch Segarra.... •••.•.. •.. 16 ídem •••. 189'1 Idem núm. 28.
CABALLERIA
Escala de reserva
Comandante .......•• D. Francisco Suárez Odiága.... ...... .•• 21 sepbre ••. 189'1. Re~imiento Reserva núm. 39.
ARTILLERIA
Teniente coronel ••.•. D. Roberto Berriozabal y Wite ,. ·10 Hépbre. " 1.89'1 Pirotecnia de Sevilla..
Comandante .. " ... " » Alejandro Fernández Alemany " • 4. ídem ..• , 189'1 13. 0 Batallón de Plaza.
Capltátl.. . •. .•. . •.... »Alfonso Fonsdeviela y Díaz , •.. . 5 ídém . .•. 1897 Fábrica de Trubia.
GUARDIA CIViL
COJonel D. Cayetano Mantilla Giraldo......... 24 sepbre 189'1 Subinspector del 13. o Tercio.
" ÁDMINISTRACION MILITAR
Subintendente.•.. ~ ... ' D. Miguel Cerrada Martln.. ..•.... . .. 23 sepbre .•. 189'1 Junta Consultiva de GÚerra.
SANIDAD MILITAR
Médico mayor .•...•.. D. Saturnino Serrano y Tinajas....... 10 sépbre ... 189'1 Academia de Infantería.
CLERO CASTRENSE
Capellán primero .••.• D.-JQllé Velasco y Mufioz Alanis....... 26 sepbre ••. 189'1 Regimiento Lanceros del ReJ(.
Madrid 15 de octubre de. 189'1.
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,COLEGIOS DE HUÉRFANOS
, '. r . "
A:aMA DE CABAW:afA. - CO~S:ElJODE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE SANTIAGe
BALANCE de Caja correspondiente al mes de septiembre,'efectuado."hoy -día de la fecha
Peseta:s cts. Peset... CtIl.
Existencia en fin iIel mes pr6ximo pasado•••
.Por cnots.s de los socios Andrade, 7; Ceballos,
2'25; Oaballero, 2'25; Sánchez Pineda, 4'50;
Camero, 15; Gay, 1; Segura, 2; Pastor, 6; ClI!-
tllndo, 2'25 Sentmenat, 2; Vicente, 2; Torres,
2'50; Sansigre, 1'25; Velasco,l'25; Enrile,6;
Blanco, 3'75; García Fernando; 6'25; Alonso, 6;
(Javida-, l'i"25; -Ilordons, 3'25; Rojo, 3, Sineriz,
12; Lecandá, 15; Duque, 2'50; Pina, 11'25; Ló-
pez y Manrique, 13'50 ....•... - •••• '.' .....•.
Por la consignación del presupuesto en este mes.
Reg. del Rey, 52'75; íd. Farnesio, 5; íd. Prínci-
pe; 54'50; íd. Tetuán, 8; íd. Barbón, 15; Lan·
ceros de Filipinas, 4.687'50; Reserva Badajoz,
21'75; íd_, Burgos, 43'25; íd., Lérída, 18'-50,
ídem Cádiz, 6; íd. Guadalajara, 42'25; idem
Madrid, 69; íd. Alcázar, '28'75; Remonta de
Córdoba; 7'5"0; l.er Depósito, 1'1'75; Escuadrón
de Melilla, 2.....•..•.•.•..••.••••••...••..
.Por ingresos rle la imprenta••.•••.•.•.••. "" .
Por h.~norariosde los alumnos externos Riafio y.













Por gastos de Secretaria, por un sello y seis sillas.
En cuenta corriente en el Banco de Espafia ...••
En la Oaja del Colegio en Valladolid •••...••••.
En efectos por cobrar ............••....•.•••..
Por la cuenta de ga!ltos del Colegio en este mes..
Por la íd. de í-d. de la imprenta...•,••••.•••••••I Alimentación de nifios., ' ...•.•.•••••••...
Asistencia de nifias ~ ,
Nóminas de sueldos y gratificaciones•••.•••••••
Entregado al dueño de la casa comprada para
ensanche, del Oolegio y coma anticipo al ayun-
tamiento .-•••••.•.••••••.•.•••.•••••••.••••
Oopia de escritura y derecho de inscripción y Ha·
cienda '.. ,.. , •.•..•...•••.......•...
Pensiones á los huérfanos, J;érez, Miguel, Piallo,
Jete,; Medina, Oortijo, Sánchez, Viqueira, Za-
.lama, Ohicote, Fernández, Fariñas y Manzano.
Devuelto al regimiento 'de Tetuán P9r-liquida-


























SUMA EL DEBE . 90.246 75 1, SUMA EL HABER..-•••••••••• 90.246 75
ALTA. Y BAJA de socios y huérfanos durante el presente mes
a >;1 ti) '1l a >;1 ~, a ~ l" "Q:l ro '"d :? ~ l't:I HUÉRFA.NOS~~ .... CD ;1. g¡ ""g¡ g t=g¡ .§ ¡¡ ¡¡ P;!g. p.1'l ~8 ::¡ms. CD'" o .......
"CD ~~ o fE,. ..... g >;1 >;1 '" .~ ~m- tti' tti' ~: S • CD o:~ I:l rg§ ~ CD CD ~i P;!' .. oo oo• I:l : a .~ ~ I:l' S. '" : : ~ o o g OOli pillliSIÓIl" -'I:l .... • o;- p. ¡:Loo .... .... 'moo~~ ASPIRANT.SEXISTENCIA. CD • CD • CD • CD CD CD .... TOTAL• (l> ~ ~ ~ : Si , .. lE g¡',oo · .. : .. · '" ~ : .. !" .... ~.'." ;"" :p. O;-(l> '": p. CD "'CD .. "" :~ !" ", ;:t ~ ~• g¡ g¡ · '" CD . ' ~ I:l .... S.~ ~ ;:t ~ t-3 f f ~,'• CD o oo o:", ~ • o g-¡5, o . a ~ ~ S i !- a~ : ~ :p. .... • oo : '<1 . .. ... o;-: ~. o ;"", : ,,~ -ª- J:. = ! /!.: i¡>
.:.J? : tt· · , ~ : ~ : ~ L-=-~ ¡...:...._.__.-
- - - - - - - - ---
~i~~~clo.en fin der pM\l,do. 1 4 4 31 68 ~6 310 520 560 451 1 > 2 11 16 22 2.106 69 4A 113
1
26 15 41 a. a :t
AltllS en 'el presente•••••••••• > > . > > > > > > . > 2 1 > 9 > 12 2 > 2, > > > > > >
- - - - - - - -
-
- - -- -
-
- - -- - -
-;51-'-----Suman••••••••• 1 4. 4 31 68 96 3í9 529 560 '451 1 2 3 11 25 22 2.118 71 44 26 15 41 > > >
Bajas en el presente......... > > > > > > > > > -• > > 2 » > 14 16 • 1 '11 1 » 1 ~' :t •
- - - - - - - - - - - - - - - - --







© Ministerio de Defensa
, ,
Madrid 30 de septiembre de 18~'7.




IMPRENTA. Y LITOGRAFíA. DEL m!Íp6SITO DE LA,GUERRA.
19: octubre 1891
Consejo de Administración de la Cajá. de huérfanos de la guerra de; Ultramar
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha.régalado al Consejo de Administración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinando su prod-q.cto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último. .
La Cartilla, humanitaria por su objeto y ~enéfica por la aplicación que· ha de darse á la cantidad que se ob-
tenga, se ve~de en las oficinas de~ citado Consejo y'en las del Colegio, en Guadalajara.
. .
OBRAS EN VENTA EN. LA AOMINISTRACION' OEL «OIARW OFICIAL}) ~ «C~UCCION' LEGISlAT1VA >~
y cuyos pedidos hán de dh:igirse al Administrador.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á ¡¡ íd. íd.
De los afios 1876, 1878, 1879, 1880, 1887,1890, 1892, 1895 Y 1896, 5 pesetas uno. .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de trópa'que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios rela.cionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anUncios por temporada que exceda de tres meses, 8e les hará una bonificación !lel 10 por 100. .
Diario Ojicialópliego de Legislación que se compre suelto, fliendo del d:(.a, 25 céntimos. Los ·atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente':
1." Á la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, ysu alta s.erá precisamente en plimero ~e año.
2.0. Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquiertrimestre..
3.0. Al Diario Oficial Y Colección Legislativa, al ídem de ó íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colección
Legislativa en primero de afio. ,
. Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera. la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos pan de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al Administrador del D'iario Oficial y Colección Legislativa..
ESCALAFON
ESTADO MAYOR GEÑERAL DEL EJERCITO
y DB'L08
CORONELES DE LAS, ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. ~ermínada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los seriores Hijos de Fern~dez
IglesIas, Carrera de San JeróllÍmonÚID.. 10, almacén de papel y objetos ele escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
El ~scalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sel10res Goroneles, con
separaCIón por a:r:nw.s y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad qne cada uno tiene en en
empleo1 y va precedido de la re.tJElña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
PIleto de !al:! disposiciones que, se hal~ en vigor sobre las materias que afectan en todas las situacioneti que tengan
08 setiores Generales. . , .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5' en IDtrámar.
DEPOSITO' DE LA GUERRA
En l•• iaUere. ie este Esta"l~elmlent.se hacen toda clase de ••preso., .estados y formularl•• para los'cuerp•• y 4lepenieacl..
del Ejército, á precios eeonemeoll. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
.LEY DE RECLUTAMIENTO· YREEMPLAZO DEL EJERCITO . ,
-DE 11- DE JULIO DE 1885
Modificada por 18 de 2] de agostO de 1896, con los Reglamentos d,e exenciones y para la ejecución de esta ley.
Prébió: 1'50 peSetaS. ....• .
© Ministerio de De nsa
1t octnbré 189'7 D. O. núm.: 234
110: .! .,.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE 1ROPA
M J .=zoot= . E
OBRA DECLARADA DE' TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 D.E dUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE I~FANTERfA, Asf EN. LA PENfNSULA éaMO EN ULTRAMAR
'. TOMOS I Y II
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisioníl'l para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mausér, modelo 1893. .
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 50 oéntimos, el primer tomo; yal de
S pesetas 50 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados' tienen lln aumento' de 50 oéntimos de :pe-
seta cada uno.







Él precio de cada ejemplar de este foll~to (,lustrado con g~a.n número de l~inas), es de U!Ul peseta en Madrid.~oepe-
didos para fuera,sólo tendrán el aumento del franqueo y certIficado que eXIJan, á pesar de ser 0.. peseta y 25 oentiDlOl
ejemplar. el precio fijad,? para. provincias. : ' ,
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLAClON VICENTE.
2: Ei1ICIÓ~. CORREQIDA y AUMEfH~DA
COMPRENDE:' Obligaoion.es de todas las olati.\eli, Ordenos generales para oficiales, Bonores y tr$'tan:dentts
militares, Servicio de guarnición y Servioio interior de los Cuerpo~ de infanterí!l y de caballería.
. ~~~
La obra tiene .forma adecuada pala servir de texto é de conrmlta entadas laa Academifl.P nrllitaree, yes hu;nbién
de ~an utilidad para el Ingreso .en los Oolegiosde la Guardifl. Civil y de Oarabineros. -
Su precio en Madrid, encartonada, es de .8 pesetas ejemplar; y con 60 céntimas máS se remite certificada á
provincias.
.' MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TEMITüRIAL DE ESPA:&A, con las demarcacion!'}S de las zmias mili·
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece·
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta. ..
_________._._. .,,_. • ._,_'"__, _,. ..~ \ll ..__~_w_._. ·
:El'" X :J:.... X P"' :I:~ .A. 118
1 . . .
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA pE LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas. "
a-.::T:B~
. _ 1 .
MAPA GENERAL DE LA r~LA, escala 600.000' en cuatro hoías.--Precíu: 4. ,esetu.
PLANO DE LA PROVINOIA. DE PUERTO PRíNOIPE, escala ~71/000 en dos hojas .'estampado en colorea)
Preoio: a pesetas. ' . ' .
. PLUO DI ~ PBOVINIll DI W'U ~I .aeala i6á~ooo' 81 Zhojll (8I!taapado .. eoIOl'el).-,-~r.9 1'88$." I
. 1'·
lDlllM DE LA ID. DE MATANZAS. ~, en ttna 'I:Ioj$ (ef'1tIlnl'~)a.d(.\ en "!'llotoeSL-",Preoio' :t· pe$8U
, IDEM DE LA"lD. DE LA HABANA I~ aproximada de 100~OOOI en dos hojaS (estampada en colores).-Pre-
elo: 2 pesetas, '.
\ . .' .
IDEM DE LA ID. E _PINAR DEL RÍo escala 'iiii':OOO' en dos hojas (estampado en colores'.~Precio:2 pesetasi
- . . . ':, 1 . .
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE S~'I;IA~DE QUBA, escala 250.000.-Precio: 3 pesetas.


































































Atlas de la. guerra de Africa .
[dem de Ir. de la Independencia, 1." entrega , l[dem id. 11." ld .
[dem ld. 8." id .
[dem ld. 4." ld , (2)
Idem id. 6." id ~
Idem id. 6.• ld .
Idem id. 7." ill ..
[de~ id. 8."ld ..
'MAPAS
Cartlllll de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ej6r·
cito .
Contratos C61ebrades con las oompamlll de ferrocarrilllll .
Dirección de los ejércitos; e:o:poslclón de las funcionlll del
Estado Mayor an pall y en guerra, tomos I y II ~ .
El DIbnjante Jailitar ..
Estudios de las conservas lllimenticilloll .
Estudio sobre 18 resistencia. :y estabilidad de 106 e11f1clfl1l0'
metIdos ti. huracanes y terremotos, por el general Cerero••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ..
Narre.clón militi'ol de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de H tomos equiva.lentes á M cuadernos, cada uno de
ésto! ~- .
Relación de los puntClll de etapa en l.s lllarchas· ordinloriu de
101 tropllll ; .
Tratado de E'lttliaolón••n c ••••••••••••••••••••••• e.
escalafón '1 reglamento de la úrden de S&l1 Hermenegildo '1
disp<>&teiones posteriores haste. 1.· de julio de 1891 .
M~moria de este Depósito sobre organización militar de Espa·
ña, tomos 1, Hi(l) IV y VI, e&d& uno .
ldemld. VyVI ,cr.d.. uno : .
ldem ld. VilI ; ..
Ide~ id. IX •••• " ~ .
rdem 1d;X , .
(dem. id. Xl. Xll y XIll, oada uno ~ .
Idem id. XIV ..
Idem.ld.. XV ,. "•• a ••• ~ fo .
Idem íd. XVI YXVII .
Idem id. XVIII 1;0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XIX If • .- ..
Idem ld. XX• .... ; , ..
Cer.tro.-caRtavIeJa, C'.üelva, Morell. y filan J'elipo de J.tI""1
o..d" unr. de ellas ~ ..
aataluña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Oastellfulllt de l. Roc., Puente de GUlordIola, Pillgcerdá,
BlLn Esteban de B"~, y 8eo de Urgel; cada una de elllll!.......
Norte.-Batalla de MonteJurra, B"talJ" de Oricain, Bat!l.llr. de
Trevlño, Castro-Urdlales, Collado de Artesiaga, Elillondo,
KstellaJ Guetarit'L, :Hernani, Irún, Pueblll de Argansón, LasPeñas ne lsa:rtea., LUl'nbier, Mai;\aria, Monte Esqll1nJ¡r., Orio,
Pamplena, Pefia-Plata, Puente 1.. Reina, Puente de Oston·
do, Puerto de UrqnIola, 8"n Pedro Ab.uto, Sima de Ifrlllqui·
••, Toloil:t., Valle de Galdames, V..Ue de Bomorr'·íro, Valle
le Bomerrootro (bis), Valle de Bopuellta y Altura 11. las Mu·
ñeoa.s, y Ver..; cada una de e1).u .
Por ooleecioll.es completas de 11.1I referentes á cada uno delor
te..tres. de oparaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
"ht ..
Vistas fotográflO&ll de Melilla y ~arrueces, coleceión de 6~ ..
Idem suelta••••• """••• "" ""."" •• ,, ..... "•• ".""."." •••• "•••• " i ..
1
Mapa de Gastllla la Nueva (l:llJolas) 200.000 ~.
VIIUI l'ilOU){ICAI Dli u-G¡;lIllllÁ CAllL¡nA., re.l'rodueldaa
por ~dio d<l la /oloUjJW¡ que Ilmfrlm la .Narr~" .d¡~lar df
la 171~rra carii8ta., 11 aun ~aigvjllfltia;.. .
Idem itinerario de All.dal1l~a ". !
Idem id. de .!ragó.a.. • •.. .. . .
Idem ld. de BurgOi .. _ , .
1dem ld. 4e ClflIltilJa la. VieJ ..
1dem id. de Cataluila ..
Idem íd. de ld. en tela........... 1
Idem id. de Extremadurll " Esoala - .
Idem ld. de Galiola...... l\OO.ooa ¡.
1dem Id.. de Grmada ..
Idem ld. de las l'rovtnci~V&Iloongad.s y
Navarra ••••• ", .
1dem ld. de id. 1d. eiltampado en tela ..
Idem 1d. de· Valencia ; ..
EII$lUIÍ8üca y le¡18laalén
Ilistrucciones para los ejercicIos técnicos combinados ..
ídem para 10B 1dem de ms.rchas ..
ldem para los ldem de cBIltrametación ..
Id8m para loo 1d8m técnicos de AdministraclónMUitll.r .
(dem p8J.'ll la enseñansa técnica en las experiencias y prr.Q-
ticBll de S&IlIdr.d llfilltar ..
tdem piola la eBseftann del tiro con carga. reducida .
tdem plor. la prellervll.uIón del cólera .
. (del¡!. par. traba!oo de oampo · .
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·







































Holu'de estt.df&tlct. er1mlnal.,· 10B' 8611 estado¡ trlmlllltralet,
del 1 al 11, cad.. uno .
Licencia ..baolutas por cumplidbs '1 por intitllllll (01100) ..
f ..ses p..ra 1M Calas de rooluta (idem) .
Idem para reclutas en depósito y condicionales (idem)••••••••
Idem piola situacIón de licencia ilimitada (reserva actlva)
(ldem) · .
ldem para ldem de :l." reserva (ldem) ~ ..
D. p. núm. 234
Obras propIedad de &ste Deposlw
. 2'tWica de OaballerúJ ".
f=:::r~a~strucción .
Idem d ~el recluta á pIe y á cabll.llo .
Idem d: re lr1tn y escuadrón ..
Idem de brfcadento ..
a '7 d1V1.1ión ..
...... 1& e8.ublUlIü Iie la. eu.erpo. oIel Ejél'elj.
Libreta de habilitado ..
Libro de c.¡a .
Idem de cuentas de ll&udalell .
Idem dl.rio ..
Idem m.70r ~ ..
.........18.0.
Ncttca '& Ilifanterta
Memori. gener.' . .matra ió "•••••••••••••••••••••••••••
Idem ~c n del recluta _ .
ldem d: :~ón,. compañia ~ ..
ldem d b ,_Uón ..
e r.l5ad.a '1 regimiento ' ..
. LIBROS
~éCllg.".,. L07e.
Código de JUJltici. mill.t&r vigente de 1890 ..
Ley de En,lllioiamiento JIlilltlor de :l9'de septiembre de 1886 ..
Ley de pen¡dones de Viudedad y orfaJJdad de jO de Jnn!e de
1864 y 8 de agosto de 1866 ..
l'e'1 de los Tribunales de guerra dé 10 de marso de 1884•••••••
l'eyes Cllnstltutiva del Ejército y Orgánict. del Estado Mayor
General, 4e pases á Ultramar 1- RllglllJJl.entoll para la ApliCA'
ción de las mismM ..
Leyes Colllltitntiva del Ejército y ergtl.nica del Estado !l!&yor
General y Reglamentos de asoonBos, teeoJ:l1penBas '1 Ordenes
militlores anl;)tailos con sus modi1l.cactones i acllor&clone8hut.16·.de.di~lel!1bre de 1894 ; .
.Cl&~ellí••
Regl&ll1ento'para las C&ju de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 : _ ..
[4em de contabilidad (Pe.llete) año 1887J 8 tomos ..11em de e:o:enciones par a. decllorar, en aeflnItiv., la. utUldllll ó
inutilidad de los IndivIduos de la clMe de tropa del Ejército
~ne se hll.1len en ellervlclo mUltar, aprobado por real orden
u l .• de febrero de 1879 .
Idem de grandes maniobras .
Idam de hospitales militarel .
1dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é mespon:
~abilldadpor pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ej"rcito, aprobados por
R. O. de 6 de septiembre de 1882 y. 26 de &bril de 1895, amplia-
das con todas las disposiciones aclaratorias hasta 23 de no-
ur:.n:,,~,~e~~~¿;';';:'~~;;ngM:'~P;¿b~d~'¡'~r ;~',j'ó~d~~
1
.. e 7 de agosto de 1876 , ; , ..
..em de la Orden del Mérito :M:1lit..r, aprobado por reeJ orden
Id
de 80 de dioiembre de 1889 .".................... .. ....... ;.
em de la Orden de san Fernande; aprobado por real orden
de 10 de..JnllDo de.1866 ..~gem de la real y militar Ord.en de San :HermenegIldo ..
Idem provIsional de remonta. .
I
..~m provIsIonal de tiro : ..
""m provIsional para el detall y régimen interior de los cuer-
~~s18d~1 ejército' .aprobado por real orden de 1.· de jullo
1 9 .I~em par.. la redacción de las hojss de servIcio .
~~~ara el rllllmplsso Y reserva 'del .Ejército, decretado en
Id . enerodel888 .
[dem ~ara-el régimen de las bIblioteca¡¡ ..
Idem el regim1ento de Pontoneros, i tomos .
Idem para la revista de Comiss.rlo .
IdemXau elllllrVicio de campaiía ..3m e.transportes mili tare.s por ferroc8lTU. aprobado por real
. Feto de .24 de marzo de 1891 y anotado con las modlflca-
. Ide ones hasta novIembre de 1896 ..
em para el servicio mnltario de campaña , .
1dem para los empleados de los presidios menorcs de las pla-
1dÍ'fu. ~~~f[~;~';¿¿t{;~;:; ~~Üftc;;¿{¿~·d~fi,;itiv~ a~ ió~' ;;fi~i;:
Id es alun~?s de la Escuela Superior de Guerra ..
Memil.orgaUlCO y para el servicio del, cuerpo de VeterinariaItar, aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897....
Progra:m.as por q\?-e ha de regirse el primer ejercicio para las
°POSlClOnes de mgreso en el Cuerpo J"urldico Militar.•.•. , •.
g:~pa{a el in!reso en academias milita~eIl..; ....... : ......
ce ones complements.rllll del reclamento de grandes
maniobras ,.·ejerctcios pre torildem y cartilla ~ . para os ..
. pa¡a los ejercIcios 'd" orientacIón .. 1
25
75
(1) El tomo' III se halla ag.otado.
. t2) Corresponden á los tomos ll, m IV, V, VI, VII Yvm de la IIlstoria de
la guerra de la independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. José
Góme¡o; Arteche; véanse:las obrli.S propiedad de corporacIones y particulares.
© mis ode efensa
19 octubre 1897
¡
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(1) Se venden en unión de los atlas oorresJ)llndientes, propiedad de este TI t
pósito. .
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un ejem-
plar certifioado.
Compelldio teórico-práctioo de Topografia, por el teniente 00-
ronel de Estado Mayor D. Federice Magallanes... •••••••••••• 6
Glorias de la Caballería Española, escrita por el capitán de In-
fanteria D. Antonio Gil Alvaro................. .......•.•.• • 10
Cartilla"ae las Leyes y llS0S de la Guerra, por el oapitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcla Alonso••:.... ••• 75
El TraductQrMilitar1 Prontuario de franoés, J)llr el Qficial1.° deAdministración Militar, D. AtalQ Oastafts (3.• edición) ••••••• 8
Idem 14. id. de inglés, del mismo Autor (1.· edición).......... 3
Estudios sobre lluestra Artillería de Plaza, por el coronél, 00-
mandante de Ingenieros, D. JQaquin de la Llave. t
Historia administrativa de las principales campañas moder-
" nas, por el oficial!.° d!'l A. M. D. AntQnio Blázquez.... 8'
Idem del Alcázar de Toledo ó 6
Historia de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de A:rteche, ocho tomos, oada uno (1) 8 líD
Informes s0bre el Ejéreit6 alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército rusQ, traducida lile la edición franoe-
so. por el capitán de Infanterla D. Juan Serrano Altamira.... 5
Las Grandes Maniobras en Espa;ña, por D. AntQniQ Dial! Bemo,
comandante de Estado Mayor. S
La Higiene militar en Francia y Alemania. ••••••••••••••••••• 1
Memolia de un viaje militar á Oriente, por el general Prim... 2 l)O
Noeiortes de fortifioe.ción permanente, por el ooronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave.. 5
Tratado elemental de Astronomia, por Eohevarrfa •••• •••••• •• . 12 50
ReJlexiQnell milit.", PQr el Marqués de Sta. Om:; de MarcenadQ. '12
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar por
R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado D. Virgilio
Cabanellas.. • .. .. .. .. .. . •• . ••.. .. . .. . • . .. .. • . .. .. .. .. .. • .. .. • 1 50
Descripción del fllSil Manser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro. para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales AguUera, coman·
dante y capitán de Infantería.-Obra declarada de texto para
la Academia de Infantería, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera edi-
ción aumentada y corregida........................ . ........ . 2
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejército desti- .
nados á Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contrcras López Mateos..... . .. ..•.••• 2
Mallual reglamentario de las clases de trOlla, declarado de téx-
to para las Academias regimentales de Infantería en la Pe·
ninsllla y Ultramar, por R. O. tile 2sde junio de 1898.
. Tomo 1.°, para soldados alúmnos y oabos, eI! rlÍsticá .
T6mo 2.°, para sargentos, en rústica ..
(Jada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas conlalegislación vigen-
te.-2.· Edición, corregida y aumentada.-Comprende: Oblí-
gaciones de todas las clases. -Ordenes generales para oficiales.-
Honores y tratamientos militares.-Servicio de guarnicitm. y Ser-
vicio interior de los Cuerpos de irifanteria y de caballería.






















Mapa mural de Espafia y Portugal, escala --- ••H,.'.
500.000
1
1dem. de Españll. Y Portugal, escala ---- 1881......"".. "
1.500,000
1 .
Napa de Egipto, esoala --- .
500.000
Idem de F:ra.ncia } 1 í
Idem de Italia , escala ----.•••
Idem de la Turquía europea............. 1.000,000
1
Idem de 111 id. asiática, escala --- .
. 1.850,000
Idem de regiones Y Zonll,9 militares .
M Zmor., Valladolid, Sesana, AVU", y 8&lll.-
Blanor.••••••••••••••••• ;............... •• Medma del Campo.
85 Valladolid Burgo!!, Sori.. , GUll.dalajara,
Madrid, y Segovia.••••••••••••••••••••• 'ISegOVi".
lllI zarl:\gosl\, Temel, Guadll!ajp,r& y Soria •••• C&ldayud.
8'1 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona .•••.Híjar.
« Salamanca, Av:Ua, Segovia, Madrid, Toledo
y Cáceres AVUa.
ill Ms.<Irid, Segovia, Guadalaj&rA, Cuenca y
Toledo.•••••••••••••••••••••••••••••••••• Madrid.
46 Guadals.jara, Temel, CUlmC& y Valencia•• Cuenc....
i'1 Castellón, Temel y Cuenca..... ; ••••••••• ,. Cal/tallón de Ir. PlanA.
48 Castellón y Tarragona........ ••• • Idem.
154 Toledo, Ciudad.ResJ, Cáceres y Bads.jos••• Talavera lle la :Reil:lll.
55 Tl?ledo, Cuenca, Ci13,dad Real y Madrid •••• Toledo.
56 Cuenca. Valenoia y Albacete •••••••••••••• La Roda.
5'1 Valencia, Castellón y Temel.. ••••••••••••• V&lenoia.
64 Bada,jOlt, Oimlad Real y Córdoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén : •••••• fJ1ud:r.d Re&1.
66 Albe.cete, Ciudad Real, Jaén y Murcia..... Albaoete.
67 Valenoia, Alicante, Albaoeto y 1{urma..... Alieltnto.
ll2 Signos oonvencionalell.
fa!tll de preliBda' que I&lllpludea
ITINERARIOS
ItincrarIe de Burgos, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Sego-
viro y Medina del Oampo ..
PLANOS
Plano de Badajoz "'( r
Idem de Eilbll.o ..
. Idem de Burges" :........ 1
Idem de Huesca •• ; ,. •.. • Esoala -- I
Idem de Málaga , 5000····
Idem de Sevilla.•••••••• " '" •
Idem de Vitoria. .
Idcm de Zaragoza .
Idem del ;ampo exterior de Melilla í Id. __1_}
. (200.000~
t
aapa _IUtar Ulnerarl••e E8paña en ire. e.tere.
1
E~oala iiiiO:OO'O
Rojas publioallu, cada nna .
..
ADVERTENOIAS
!LOS PEDIDOS se harán d~reetaJ&enteal "efe del Depósito. .
L08 PAGOS se remitirán al Comisario de guerra Inter-ventOll' de esta ele,pendeneia, en libranza ó letra de (áeil cobro, á fa-vOl'
del Oficial Pagador.
En los pedidos no se puede haoer deseuentQ alguno, por haber sido fijados'de real ardeD y deber ingresar en las arcas del Tesore el producto integro de 111.
ventas. .
Este eS,taltleclmlento es a.jeno á la 114mlnlstraclén del -Diario Oficial del Ministerio de la Guer......
.JI
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